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1. Curăţaţi ghetele d e praf şi noroi. 
2. Puneţi cu ajutorul unei cârpe învă­
luite pe 2 degete, un strat de cremă pe 
ghete, frecând bine toată suprafaţa pielei 
pentru ca să se disolve stratul vechi de 
cremă, plin cu murdărie şi pentru ca noua 
cremă să poată intra în porii pielei. 
3. Frecaţi bine cu o cârpă de pânză 
spălată, toată suprafaţa ghetei. 
Luciul e imediat. 
Lustruirea a c e a s t a simplă e suficientă 
ca ghetele să fie conservate şi să dea un 
luciu foarte frumos. 
L u c i u « 1 « l a c : 
După ce ghetele au fost lustruite în mo­
dul arătat mai sus, muiaţi puţin în apă 
cârpă învăluită pe 2 degete, apoi în cremă 
şi ungeţi toată suprafaţa ghetei încă odată 
cu cremă frecând uşor. 
Frecaţi apoi cu cârpa uscată, repede, 
toată suprafaţa ghetei. 
Veţi fi încântaţi de luciul obţinut. 
Prin această metodă economisiţi m u l t e 
parale. 
a) N ' a v e ţ i nevoie să cumpăraţi perii şi 
să le curăţiţi cu D e n z i n ă . 
b) Majoritatea pastei nu mai rămâne în 
perii. 
O parte din cremă intră în piele, cea­
laltă formează un strat subţire, dar foarte 
rezistent pe suprafaţa pielei, împiedecând 
intrarea umezelii sau altor murdării de pe 
stradă. 
V â n ă t o r i I 
• Conservaţi şi mai departe bocancii cu 
renumita unsoare de piele cauciucatâ 
„ S C H I f l O L L " 
S U M A R U L N U M Ă R U L U I 12 
Vânăloti I 
DACĂ : — căutaţi un câine de vânătoare tânăr nedresat 
sau unul dresat, 
— doriţi să fie dresat câinele pe care îl aveţi, 
— aveţi un câine puţin dresat, sau stricat (neas­
cultător etc), 
— aveţi un câine de vânzare sau pentru schimb, 
— voiţi o informaţiune referitor la câini, rase, dre­
saj, etc. 
— voiţi o informaţiune referitor la ocrotirea vâna­
tului sau la combaterea răpitoarelor mici (nevăs-
tuici, dihori, etc. 
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E X E C U T Ă : 
Lucrări de naturalizare de animale, pasări, rep­
tile, amphibii, peşti, etc. 
• • 
Argăsitul pieilor, lucrarea lor în covoare cu capul 
naturalizat. 
Montaje de coarne de cerb, schelete, etc. 
Expoziţie permanentă de material didactic pen­
tru zoologie 
JNeo-Ball istol-Klever 
Azi ştiu deja toţi vânătorii, că „Neo-
Ballistol"-ul este uleiul de arme ideal 
Nu este încă îndeajuns cunoscut, că »N E O-
B A L L I S T O L * în aceeaş vreme e un mijloc 
excelent de desinfectare şl 'de profilaxie. Ca să 
cunoaşteţi toate însuşirile excelente ale acestui 
uleiu 'de armă. cereţi'prospect gratuit 
.NEO-BALLISTOL* poate fi cumpărat In toate 
magaziile de specialitate, şi poate fi cumpărat şl 
direct din depozit. 
F. W. Klever, Fabrica chimică Koln 
Reprezentant şl depozit pentru România i 
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CEA DINTÂI POVESTIRE DELA BRADLUSTRÂMB 
După ce am ales şi am măsurat locul căsuţei 
de la Bradu-Strâmb, prietenul Ionel Nemo s'a dus 
s'audă şi să vadă cerbii, în nişte plantaţii nouă. Era 
Septemvrie pe sfârşit şi aceşti domni ai pustiei înce­
peau să sloboadă muget de dragoste. 
Eu şi Pavel-baci am luat toiege albe ş'o corfă, 
hotărîţi să căutăm hribi. Aici în valea Frumoasei se 
zice „hiribe" şi „mânătărci". Pavel-baci le spune şi 
„pitoance". 
Am trecut podurile din vale şi ne-am suit pe 
Oaşa-mică. 
Era o zi cum au fost puţine în curgerea toamne­
lor pe care le-am apucat. Senin cerul; neclintit în 
tăcere şi linişte codrul de brad. După o vară de ploi 
şi furtuni, n'a-
vusesem încă 
parte de tihna 
începuturilor ce­
lui mai dulce a-
notimp. Viscole 
reci de sloată în­
tristaseră mun­
tele; omături 
timpurii se a-
dăogiseră la ră­
măşiţele din ce-
lelalt an pe Şu-
rian şi Patru. 
Deodată Dum­
nezeu dăduse 
pace şi aur căl­
duţ de soare a-
cestor singură­
tăţi. 
Iubim viaţa 
(cât o iubim) 
mai ales pentru-
că-i fragilă şi 
nesigură. 
Floarea înfloreşte dimineaţa; până în sară se 
vestejeşte şi o spulberă vântul, — cum spune, cu vor­
be mai frumoase, psalmistul, plângând cu mâhnire 
soarta bietului om. 
Aşa s'au petrecut în înfricoşarea ştirilor de de­
zastre cosmice şi măceluri omeneşti zilele verii anu­
lui 1941. Nu mai nădăjduiam tihnă, nu mai aşteptam 
lumină neviolată. Ca năcăjitul din poveste, mă ho-
tărîsem a mă duce cât mai afund şi cât mai departe, 
ca să găsesc pe părintele nostru din veac, să-1 întreb 
care mai poate fi soarta noastră. Ajuns aici, la Bra­
nişte, iată dintr'odată, în dimineaţa aceea, toate pă­
reau că se alină. Ştiam că asemenea ceas e trecător, 
Hribarii 
de: MIHA1L SADOVEANU 
totuşi mă bucuram şi-1 preţuiam cu atât mai mult. Mă 
miram chiar şi mă gândeam: ,,Poate şi-a adus aminte 
Dumnezeu de cerbii săi şi de jivine ca noi". 
Ne strecuram pe subt streşini de cetină, intram 
din poiană largă în luminişuri ferite. Cercetam între 
moşiroaiele îmbrăcate cu perine moi de muşchi. în­
lăturam cu toiagul ferigile. Culegeam din desişuri 
mărunte de arbuşti cu frunzişoare lucii merişoare fru­
moase ca cel mai curat mărgean. Găseam câte-un hrib 
ascuns; de departe ni se arăta câte-o pitoancă mare 
cât un fund de căciulă. Ne suiam tot mai sus; pe ur­
mă ne-am oprit şi am privit zăpezile piscurilor nalte 
şi depărtate. 
Pavel-baci 
le spunea pe 
nume. Când a 
numărat ,,Feti­
ţa" şi „Fata", 
s'a oprit. 
— Feti ţa şi 
Fata se îmbracă 
iar deplin cu 
pădure, mă in­
formă domnia-
sa. In curând 
au să fie acolo 
iarăşi singură­
tăţile şi raiurile 
de odinioară. 
— Fetiţa şi 
Fata au şi o po 
veste. 
In jumăta­
tea de ceas a po­
pasului, Pavel-
-> • • •* *"*. . baci mi-a spus 
povestea. Am 
ascultat-o în tă­
cere, atent, şi mi-a plăcut. Deşi părea vădit legată de 
acele locuri, mi-am adus aminte că a mai spus cineva, 
subt alt cer şi într'o altă depărtare, o întâmplare la 
fel. Daca ştiu de aşa ceva Kitaii, Iapanţii şi Indienii, 
atunci mă îndemn a crede că istorisirea tovarăşului 
meu e cu atât mai adevărată. 
— Era odată o babă ş'un moşneag . . . mi-a spus 
Pavel-baci. 
Aşa încep aproape toate poveştile. 
Era odată o babă ş'un moşneag. Căsuţa lor de 
bârne sta la malul Sălanelor. Poate într'un loc unde 
vrai să clădeşti şi domnia-ta. Creşteau atunci pe tăp­
şan strămoşii vechi ai bradului bătrân şi strâmb 
de-acum. 
Erau săraci şi singuri, cum se cuvine să fie doi 
intârziaţi. Fiind aşa de sus şi de departe, nu-i mai 
nemerea Moartea. Puţine fumuri de case nu se suiau 
la cer printre brazi, decât tocmai încolo de vale, spre 
Şugag. Şi mai erau prin cotloanele muntelui trei co­
libe de ciobani. Bătrânii frigeau pe cărbuni la vatra 
lor câte-un lipan ori câte-o mânâtarcă. Culegeau din 
râpi smeură şi de pe spinări de stâncă afine. Aveau 
două găini ş'un cucoşel. Se sculau şi se culcau odată 
cu soarele. Vorbeau puţin de nevoile lor; îşi isprăvi­
seră de povestit toate. Arare se mai uitau unul la 
altul; nu mai puteau vedea decât o amintire strâmbă 
a ceeace fuseseră ei altădată. 
Intr'o zi, pe când asfinţea soarele, baba sta sin­
gură lângă vatră, cu focul stins şi uşa deschisă. Aş­
tepta pe moşneag, care se dusese de dimineaţă după 
lemne în pădure şi nu se mai întorsese nici la acel 
ceas târziu. 
— Poate a vrut Dumnezeu să i se sfârşească azi 
zilele . . . mormăi bătrâna, clătinându-şi fruntea la 
dreapta şi la stânga. Umblă greu şi-i slab. Dacă i-a 
ieşit înainte un urs, i s'au isprăvit drumurile. Nu mai 
am mult nici eu; m'oiu duce după dânsul. 
A suspinat şi şi-a întors ochii spre soare. 
— Nici focul nu-1 pot face, a mormăit ea cu ne-
mulţămire. Scăpărătorile-s la moşneag. Aşa că va să 
vie. Parcă-i trebue ursului o carne aşa de câlţoasă, 
ca a unui chiag, care mi-a făcut mie atâtea zile fripte? 
Umblând hai-hui cum i-i treaba, va fi căzut într'o râ­
pă. Mâne, mă duc să-1 caut. Dar musai să fac foc şi 
jar, ca să coc nişte mânătărci. Aşa că poate tot va veni. 
Pe când mormăia astfel, vede în dreptul soarelui, 
pe potică, umblând cu grăbire un bărbat voinic. 
— Cine să fie? tresare baba. 
Bărbatul vine asupra căsuţei. Leapădă în bătă­
tură o sarcină mare de vreascuri. Intră şi pune pe 
marginea vetrei corfa plină de smeură. 
Baba clipeşte din ochi cu grozavă uimire: 
— Cine eşti dumneata, omule? 
— Oi, babă Glafiră, răspunse bărbatul, orbit-ai 
de istov? Pune aşchii, să zbat în cremene şi s'aprinzi 
foc, ca să vezi mai bine. 
Muntele Fata (văzut din bătaia de cocoţi dela Valea Mare) 
— Dumneata eşti, Onule? şopteşte baba cu în­
fricoşare. 
—• Ce te-a apucat? se întoarce bărbatul. De două­
zeci de ani nu mi-ai spus pe nume. Zi-mi „moşnege" 
şi nu te mai holba aşa la mine cu gura căscată. 
— Vai, Onule, ce s'a întâmplat? strigă baba. 
Te-ai dus bătrân şi te-ai întors tânăr. Unde-ai ne-
merit? Ce-ai făcut? Spune. Dacă nu grăieşti repede, 
plesnesc aici. 
Omul se întoarce în loc, se uită la el însuşi; 
strânge pumnii, bate cu piciorul in pământ. 
— Aşa este, zice el. Mă miram de ce-mi pare 
drumul mai uşor la întoarcere. Povara era ca o ni­
mica. Şi-mi era luminat sufletul ca de o bucurie. 
Abia acuma înţeleg. 
— Ce înţelegi? 
— Ascultă, babă Glafiră, ce mi s'a întâmplat. 
Când mă duceam ast'dimineaţă cu greu la deal, am 
ajuns într'un pisc ş'am stătut să răsuflu. Văd nu de­
parte şi o desime de smeuriş. Cum stam jos şi mă 
bătea soarele şi piroteam, iată aud glas de pasere, 
întorc ochii şi văd pe o cloambă două forfecuţe. Ce 
caută în codru forfecuţe la vremea asta? De unde 
până unde s'au rătăcit aici două păsărele ca acestea? 
Când, le-aud grăind intre ele şi spunând: Să ducem 
cu noi acolo şi pe acest moşneag căzut. 
— Onule, aiurezi. Inţeles-ai graiul paserilor? 
— L-am înţeles. Nu pot să spun de ce şi cum, 
dar l-am înţeles. Aşa că au zburat paserile de pe 
cloamba lor mai încolo şi m'am ridicat şi eu de pe 
piatră. Au sfârâit din aripi ici-colo. Când întârziam, 
se întorceau spre mine. Am ajuns într'un târziu la 
o margine de poiană, într'un loc pe care nu l-am mai 
văzut niciodată şi nu-1 cunoşteam. 
M'am oprit, gândindu-mă că-s trudit şi însetat. 
Când m'am gândit la asta, s'a arătat o desime de jne-
peni la o intrare de peşteră. Stăteau acolo doi că­
priori; îşi plecau capetele şi le ridicau. Când ridicau 
capetele, le curgeau de pe boturi mărgele de apă. Bu-
curându-mă că am găsit cu ce să-mi potolesc arşiţa, 
am păşit înainte. Căpriorii s'au ferit în desime şi 
atunci am văzut fântâna. Era subt arcul stâncii şi n'o 
ajungea soarele. Avea insă în fun­
dul ei o lumină de aur. 
Am făcut metanie. Am băut. 
Mi s'a părut ca un vinars dulce. 
Am simţit o blândeţă ş'am ador­
mit. Când m'am trezit, am văzut că 
soarele îşi schimbase mult locul. 
M'am grăbit să strâng găteje; am 
umplut corfa de smeură. îndată 
am coborît acasă. 
— Cum să nu cobori îndată? 
a strigat baba, când eştd tânăr şi 
în putere . . . 
— Intr'adevăr, mă simţesc bu­
curos şi in putere, a mărturisit băr­
batul; dar nu-mi vine a crede că 
aşi fi tânăr. 
— Ba eşti tânăr ca altădată, 
Onule; uită-te în doniţa de apă şi 
te cunoaşte. Să ştii că, printr'o mi­
nune de la Dumnezeu, ai dat de 
fântâna tinereţii şi ai băut din ea. 
Dacă n'ai uitat drumul, spune-mi-1 
numaidecât. 
— Ţi-1 spun, babă Glafiră, în-
să acuma se face sară şi indatâ vine şi noaptea fără 
lună. 
— Ba să-mi spui, Onule, dacă vrai să ai cu mi­
ne pace. Nu indrăzni să te bucuri numai tu de acea 
fântână. Căci acea apă a minunii, după cât s'aude, 
iese numai când şi când subt peşteră. Şi puterea ei 
e numai de la Sfântu Ilie până la Sântămărie. Spu­
ne-mi repede şi cu deamănuntul cum e poteca până 
acolo şi pe unde trebuie să cotesc, ca s'ajung fără în­
târziere. 
— Mâne-dimineaţă, babă Glafiră. 
— Mâne-dimineaţă. Dar tu grăieşte acuma şi-mi 
spune tot. Nu vei fi voind să te bucuri singur de ti-
nereţă, iar pe mine să mă laşi umilinţii în care mă 
aflu. 
— Iţi spun, Glafiră, toate; s'a învoit omul cu 
bucurie. Doresc şi eu cât şi tine ca să te adăpi din 
acea fântână, ca să mai putem avea în această lume 
ceasuri de bucurie. 
I-a spus babei omul cu amănunţime toate, ca să 
nu rătăcească şi să ajungă cât mai în grabă la acea 
fântână a tinereţii. 
Abia a făcut ochi ziua de a-doua-zi şi baba a 
fost în picioare. Onu a rămas să vadă de gospodărie 
şi a petrecut-o numai puţină cale, îndemnând-o să 
nu întârzie şi să se întoarcă acasă cât mai grabnic. 
Până la amiază, baba Glafiră nu s'a întors. Onu 
a aşteptat-o cu răbdare. Când a scăpătat soarele spre 
asfinţit, omul a prins a se frământa. S'a făcut sară; 
s'a făcut noapte; baba Glafiră era tot dusă de-acasă. 
Onu trântea lucrurile în jurul său: 
— Da-te-aşi ielelor! mormăia el cu obidă; până 
Ia acesta ceas trebuia să fii aici. Mâncatu-te-a ursul? 
ori dat-ai într'o râpă: A t u n c e a ce-mi mai fac trebuin­
ţ ă tinereţele mele? Abia aştept să se facă ziuă iar, 
ca să te caut. D'apoi şi dacă te găsesc... că nu mă duc 
singur, iau şi bâta cu mine. 
Cum s'a luminat poteca, omul a pornit de-acasă, 
căutând cu grijă în toate laturile drumului. Ca vechiu 
om de munte şi pădure, a cunoscut urmele babei. S'a 
dus fără şovăire şi fără întârziere drept la fântână. 
Insă când ajunge Onu la fântână, nu vede nimic. 
Locul singuratic, a p a lină. S'a uitat în oglinda ei, să-şi 
mai vadă odată chipul şi i-a plăcut. 
— Oi Glafiră, a suspinat el, unde vei fi fiind tu 
şi ce ţi s'a întâmplat? 
A început a umbla cu grijă, căutând in preajmă 
urmele de întoarcere. Ciudat foarte i se părea c ă nu 
poate cunoaşte asemenea urme. Cum umbla prin sin­
gurătatea şi tăcerea acelui loc înalt, a auzit ori i s'a 
părut a auzi un sunet dulce. Nu e r a nici vântul în 
brădet , nici murmur de izvor. Era ceva care-1 apuca 
parcă de inimă. A mai ascultat, a păşit cu luare-
aminte înspre locul de unde venea acel sunet, şi deo­
dată s'a oprit cu încremenire. 
Locul delà „Baba noastră" (Fotografii ..( a r p i i ţ i i " ) 
Pe-un patul de muşchi, subt ferigi 'nalte, gân-
gurea un copil. Ba era o copilă. Era goală şi căuta cu 
mânuţele, parcă, straiul babei Glafiră, ca să-1 tragă 
peste ea şi să se apere de răcoarea dimineţii. 
— Vai, bătrâno, a strigat omul cu spaimă, ai 
băut peste samă şi lacom! 
A cules copilul şi 1-a înfăşurat în straiul vechi, 
1-a dus la vale, şi s'a abătut o ţâră şi pe la o colibă 
de oieri, nu atât ca să spuie altor fiinţe omeneşti în­
tâmplarea lui nenorocită, cât ca să ceară o cântă de 
lapte, să-şi hrănească pruncul. 
Locul unde s'a întâmplat asta, se chiamă de-a-
tunci muntele Fetiţei. 
Dincolo de Fetiţa este alt munte: Fata. 
Cât a crescut fetiţa, Onu s'a cufundat în întris­
tarea lui, a îmbătrânit iar şi a uitat drumul la fân­
tâna tinereţii. Când s'a făcut fată, Glafiră s'a zbură­
tăcit (după o vorbă a muntenilor de aici că e mai 
uşor să păzeşti un cârd de iepuri decât o fată mare, 
când i-a venit vremea). Deci s'a dus în celalalt mun­
te, să se bucure c'un fecior de la oi, lăsându-1 pe bă­
trân singurel. 
Iar sfârşitul ei a fost în altă parte a văii Fru­
moasa, anume dincolo de Prigoana, spre Tău, într'un 
loc căruia şi astăzi muntenii ii zic Baba-Moartă. 
UN CERB ACCIDENTAT 
de: Ing. PAUL JÀNOS1 
Bietele noastre sălbătăciuni duc o viaţă grea. La 
tot pasul le pândeşte ceva primejdie şi dacă scapă cu 
viaţă, se aleg cel puţin cu leziuni dureroase. Dacă exa­
minăm minuţios corpul sau sistemul osos al unui vâ­
nat bătrân, trebuie să găsim la el ceva neobişnuit, ce­
va anormal, ceva neregulat, vre-o urmă de leziune re­
centă sau mai veche. Masculii în luptele lor înverşu­
nate de rivalitate nu se pot despărţi, până când unul 
dintre ei nu cade desarmat de vre-o lovitură zdra­
vănă. 
Foarte impresionante sunt luptele cerbilor. Când 
două corpuri atât de masive se izbesc cu toată vio­
lenţa patimii, e lesne de înţeles că, încăerarea nu poate 
rămânea fără urmări grave. Dacă din întâmplare frun­
tea sau cornul adversarului loveşte drept în falca de 
jos, fracturarea acesteia este inevitabilă. Asemenea 
accidente sunt la ordinea zilei în timpul mugitului. 
Am avut ocazie, să constat un asemenea caz imediat 
după întâmplare. Am urmărit un cerb capital, cunos­
cut de mult, care avea obiceiul prudent, să se retragă 
în desiş la crepatul zilei. Intr'o dimineaţă l-am auzit 
răgind târziu şi ne-am grăbit în apropierea lui, ca să 
profităm de această rară ocazie de a-1 vedea odată 
la lumina zilei. Deodată alături de a lui auzim şi o 
altă voce, puternică şi ea. Ştiurăm numai decât, de 
ce a întârziat bătrânul cu retragerea sa şi totodată 
ştiam că, o încăerare între cei doi rivali este inevita­
bilă. Oricât ne-am grăbit, să-i surprindem în cursul 
luptei, am întârziat. Evenimentele au luat o desfăşu­
rare de tot rapidă. După un zbierat de luptă scurt şi 
răguşit am auzit troznetul produs de izbirea celor 
două perechi de coarne. In proximul moment răsuna 
vocea victorioasă a bătrânului, încolo linişte desăvâr­
şită. Mi-am dat seamă că, bătrânul 1-a aranjat pe ri-. 
valul dintr'o singură lovitură şi satisfăcut de ispravă, 
s'a retras, s'a făcut neauzit şi nevăzut. Iarăşi l-am 
s c ă p a t . . . 
In schimb rivalul alungat, dupăce a fugit o dis­
tanţă bună, mugise mai departe. Deşi după cele în­
tâmplate l-am socotit a fi un cerb slab, după care 
n'avem de ce să ne trudim, n'am avut pace de el. Vo­
cea lui s'a auzit mai ici, mai colea, la chematul nostru 
răspundea prompt, se şi apropia de noi, însă numai 
la o distanţă respectabilă, încât nu-1 puteam vedea. In 
sfârşit după o manevrare de vre-o două ceasuri ne-a 
ieşit la iveală. Spre marea noastră mirare am consta-
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tat că, şi acesta e un cerb capital, poartă coarne bine 
făcute, cu 14 raze şi peste 8 kilograme greutate, prin 
urmare bun de împuşcat. 
Dupăce a căzut de glonţul prietenului pe care ¡1 
conduceam, la jupuire am constatat că, ambele părţi 
ale maxilarului inferior îi sunt fracturate. 
Când în anul 1936 a căzut cerbul capital dela 
Oaşa, împuşcat de contele v. Recke şi i-am examinat 
craniul curăţit de carne, văzând anomalia, ce se pre­
zintă la partea dreaptă a maxilarului inferior, mi-am 
dat seamă că, sunt în faţa unui caz analog cu cel ară­
tat mai sus şi l-am socotit destul de interesant, pentru 
ca să mă aprofundez în studierea lui şi să dau publi­
cităţii totul, ce am desprins din el. Din bunăvoinţa 
d-lui profesor Dr. D. Negru avem şi radiografii şi un 
examen radiografie detailat asupra cazului. Ţin de 
datoria mea elementară, s ă i mulţumesc d-lui profesor 
şi pe această cale pentru osteneală, pentru examina­
rea minuţioasă şi descrierea precisă. In cele ce urmea­
ză redau textual „Rezultatul examenului radiogra­
fie": 
Rezultatul examenului radiografie al maxilarului de 
cerb trimis de Revista „Carpăţii" Sibiu. 
Jumătatea dreaptă a maxilarului inferior prezin­
tă, în regiunea mijlocie, o îngroşare neregulată pre­
cum şi o încurbare cu concavitatea în sus, la acest ni­
vel. Molarul care corespunde acestei zone lipseşte şi 
marginea alveolară a maxilarului este complect invo-
luată şi teşită (netedă). 
Pe radiografie se constată îngroşarea compactei 
la partea superioară (cea concavă), iar compacta dela 
marginea inferioară are tendinţa de îngustare, prin 
formare de zone de rarefacţie. Substanţa spongioasă 
prezintă la nivelul leziunei, travee de scleroză, diri­
jate vertical. 
Aspectul radiologie este de veche fractură vin­
decată cu o uşoară deformare prin formarea unei 
curburi, cu concavitatea in sus, datorită consolidării 
fragmentelor, in această poziţie. 
Fractura a fost cauzată foarte probabil, prin iz­
bire, cu care ocazie a fost smuls şi molarul care lip­
seşte. 
Prof. Dr. D. Negru 
Tot ce este real şi s'a putut constata cu toată si­
guranţa, este cuprins în textul de mai sus. Noi însă, 
vânătorii de profesiune, nu ne mulţumim cu atât. Noi 
avem obiceiu că, cu ajutorul fanteziei şi a experienţe­
lor culese în hoinărelile noastre, din câteva urme şi 
semne să reconstruim scenele petrecute, în toată am­
ploarea lor, să deducem toate concluziunile posibile 
şi să tragem toate învăţămintele folositoare din câte-
un caz interesant. Ori cât de jenant este pentru un di­
letant, să complecteze opera unui savant, nu mă pot 
stăpâni, să nu fac acest lucru in cazul de faţă, fiind 
acesta foarte interesant. 
Dupăcum stabileşte examenul radiografie, frac­
tura a fost cauzată foarte probabil prin izbire, cu care 
ocazie a fost smuls şi molarul, care lipseşte. Prove­
nienţa izbiturei nu o cunoaştem. Din împuşcătură nu 
s'a produs căci, dacă ar fi fost atins de glonţul unui 
vânător modern, de proiectilul utilizat astăzi, s'ar fi 
distrus toată falca, încât nu s'ar fi putut vindeca la 
loc. De alică sau poş, utilizat de braconieri, încă nu 
poate fi vorbă căci, dacă l-ar fi lovit un poş cu atâta 
putere, să-i frângă maxilarul, ar fi rămas schije de 
plumb pe la locul fracturii, ceeace la examenul radio­
grafie s'ar fi constatat cu toată siguranţa. Am căutat 
explicaţia şi prin alte accidente posibile, după exa­
minarea cărora a rămas o singură explicaţie raţională 
şi acceptabilă, aceea că, cerbul a fost lovit de un ad­
versar în luptă de rivalitate. 
încolo provenienţa izbiturei n'are multă impor­
tanţă. Ceeace m'a interesat mai mult în cazul de faţă, 
este starea danturei, la care ajunsese sub influenţa 
izbiturei, pentrucă la această se prezintă un fenomen 
curios. Pe partea frântă a 
maxilarului lipseşte un mo­
lar, sărit de izbitură, restul 
danturei este intact; în 
schimb cele dintâiu patru 
molare depe partea nor­
mală a maxilarului sunt 
stricate, jumătatea lor in­
terioară este sfărmată. Pu­
tem presupune deci că. 
cerbul după izbitura sufe­
rită, la rumegarea hranei 
a utilizat exclusiv partea 
stângă, cea intactă, a dan­
turei, deoparte fiindcă pâ­
nă la vindecare 1-a jenat 
durerea, iar după vindeca­
re maxilarul lovit a rămas 
concav, încât mijlocul dan­
turei nu s'a putut întâlni 
cu dantura din maxilarul 
superior. Astfel din cauza 
utilizării unilaterale forţa­
tă dantura din maxilarul 
intact a luat o degradare 
mai rapidă, decât în îm­
prejurări normale. 
Scara de degradare a danturei serveşte de bază 
la stabilirea vârstei vânatului ierbivor, prin urmare la 
privirea acestei danturi problema vârstei ne preocu­
pă. Involuntar ne punem întrebarea, câţi ani va fi a-
vut acest cerb? Nu îndrăznesc să răspund cu o cifră 
concretă, de o parte pentrucă nu m'am aprofundat 
niciodată în studiul acesta, dealta parte fiindcă sun­
tem în faţa unui caz excepţional şi anormal, la care 
nu se pot aplica normele generale. Ceeace pot afirma 
după examinarea şi aprecierea tuturor semnelor ca­
racteristice, este că, acest cerb a fost bătrân, însă n'a 
trecut încă peste culminaţia virtuţilor sale. Iată că 
ne găsim în faţa problemei de cel mai mare interes 
pentru vânătorul de cerb: în faţa problemei de cul­
minaţie a vârstei cerbului. înainte de a intra în des-
baterea fondului problemei, trebue să discutăm urmă­
toarele considerente: 
Partea cea mai valoroasă a vânatului este trofeul, 
la cerb coarnele. Fiecare vânător visează coarne cât 
se poate de frumoase. Ştim că cerbul în fiecare an îşi 
lapădă coarnele, ca apoi să încarce şi mai frumoase. 
Acest progres merge înainte până la un punct, până 
la culminaţia puterilor biologice. Trecut peste această, 
puterea organismului scade şi deodată scade fireşte şi 
mărimea coarnelor, ca expresie exterioară a puterilor 
fizice. Progresul şi decăderea este în strânsă legătură 
cu vârsta, prin urmare vârsta o putem adopta ca mij­
loc de măsurătoare a puterilor fizice, culminaţia aces­
tora o putem numi culminaţia vârstei, fiindcă aceasta 
se poate determina mai lesne şi mai precis, decât pu­
terea. „Culminaţia vârstei" deci cuprinde în sine no­
ţiunea culminaţiei puterilor fizice şi în ultima analiză 
culminaţia trofeului. 
Din aceasta ordine de idei este lesne de înţeles, 
ce importanţă are culminaţia vârstei. Dacă vânătorul 
doreşte, ca trofeele lui să ajungă la maximul de des-
voltare, n'are decât să lase cerbul, să ajungă la culmi­
naţia vârstei, deci să nu se grăbească cu împuşcarea 
lui înainte de vreme; de altă parte să nu-1 lase trecut 
peste culminaţie, spre degradare. Sigur că această 
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normă nu se poate aplica rigid în fiecare caz, între 
altele din motiv, că cerbul nu poartă cu sine şi nu ne 
prezintă înainte de impuşcare extrasul său de naştere. 
Totuşi chiar dacă tendinţa de a lăsa cerbul să ajungă 
la culminaţie, s'ar manifesta numai în cazuri rare de 
tot şi excepţionale, e bine, sâ ştim hotărât care este 
vârsta culminantă. 
Problema aceasta a fost discutată deja în coloa­
nele revistei „Carpaţii". Subsemnatul într'o comuni­
care (vezi volumul No. 9 din 1935 pag. 197) mi-am 
dat părerea că, culminaţia cerbului nostru capatin se 
poate pune la 20 (poate şi mai mulţi) ani. Dl Aurel 
Comşa în reflexiunile şi concluziunile sale a combătut 
cu toată hotărârea aprecierea aceasta, stabilind cul­
minaţia vârstei cerbului la 12 ani. Pe când afirmaţia 
mea a fost bazată numai pe câteva cazuri sporadice, 
cari pot fi excepţionale, dl Comşa a întemeiat consta­
tarea sa pe baze largi de ştiinţă. A arătat starea dan-
turei la diferită vârstă. Dantura dela un timp înainte 
începe a se defecta şi cu slăbirea danturei simultan 
slăbeşte şi organismul, slăbeşte şi puterea producă­
toare de coarne. Concluzia este foarte logică şi con­
vingătoare. M'am închinat în faţa ştiinţei, nici n'am 
mai încercat să susţin teza mea faţă de dl Comşa, pe 
care îl consider cel mai temeinic cunoscător al prob­
lemelor cinegetice. Am socotit, că n'are nici un rost, 
să mai lungesc discuţia, susţinerea tezei în aceste îm­
prejurări ar putea apare ca ambiţie personală sau ca 
o încăpăţinare, care nu se lasă convinsă nici de pro 
bele cele mai concludente. Am încercat să-mi sugerez 
şi să-mi însuşesc constatările d-lui Comşa, însă cu 
toată bunăvoinţa am rămas nedumerit şi neîmpăcat 
cu starea această a lucrurilor. 
Au trecut 5 ani de atunci. Intre timp apăruse în 
,,Carpaţii" o scurtă comunicare scrisă de dl profesor 
Botezat, savant desăvârşit în biologia vânatului, în 
care descrie incidentul avut cu un cerb bătrân şi în 
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concluzie îşi manifestă aplicaţia de a crede, că cerbul 
nostru carpatin culminează la vârstă mai mare, decât 
cea arătată de dl Comşa. 
A mai intervenit şi altceva. Am citit fragmente 
din studiul d-lui Vogt, proprietarul parcului Schnee-
berg, care după experimentare îndelungată a reuşit, 
să provoace creşterea coarnelor la dimensiuni peste 
recordul mondial.Analizând efectele procedurei sale, 
afirmă între altele, că hrănirea cerbilor cu plăcinte de 
susai are o înriurire binefăcătoare şi asupra danturei, 
încât îi creşte rezistenţa şi urcă vârsta de culminaţie 
dela 12 la 14 ani. Iată încă un document ştiinţific, 
care mă îndeamnă, să nu lapăd de tot părerea mea 
privitoare la culminaţia vârstei cerbului, care mă în­
curajează, s'o pun din nou în discuţie, pentrucă oricât 
de convingătoare ar fi concluziunile deduse din starea 
danturei la diferite epoce ale vârstei, trebue să constat 
că, statistica, pe baza căreia s'a dat verdictul că, cer­
bul culminează la vârsta de 12 ani, nu este complectă, 
nu este desăvârşită, că are partea ei slabă, deci este 
atacabilă. 
înainte de toate — dacă nu mă înşel — statistica 
invocată a fost întocmită de specialişti germani, obiec­
tul studiului lor a fost cerbul german, cerb necăjit, pi­
pernicit, împăduchiat. degenerat, de vai de capul lui 
(vorbesc de cerbul din epoca, când s'a întocmit sta­
tistica, în trecutul apropiat s'a schimbat situaţia şi 
sunt sigur că, Germanii işi vor revizui statistica). Oare 
putem noi aplica fără nici un scrupul şi fără nici o 
modificare statistica cerbului german la cerbul nostru 
carpatin? Eu nu mă pot împăca de loc cu procedura 
aceasta. Ori de câteori văd asemenea tendinţă, am 
senzaţia neplăcută că noi privim obiectul cu telescop 
peste mări şi ţări şi nu vedem, ce ni se petrece înain­
tea nasului. 
Totdeauna am avut respect deosebit pentru sa­
vanţi, pentru operele lor, pentru metodele şi mijloa­
cele lor ştiinţifice, cu care 
au descoperit multe lu­
cruri minunate; şi totuşi 
am credinţa că, aceste mij­
loace nu sunt suficiente, să 
pătrundem în adâncul tai­
nelor vieţii sălbătăciunilor. 
Am comite o greşală fun­
damentală, dacă am des­
considera cu dispreţ obser­
vaţiile şi constatările dile­
tantului, care umblă fără 
ochelari şi cu mâna goală 
în natură, dar trăieşte ală­
turi de sălbătăciuni şi sim­
te pulsaţia vieţii lor, chiar 
dacă aceste observaţii şi 
constatări nu s'ar potrivi 
întocmai cu cele constatate 
de ştiinţă. 
Cerbul nostru carpa­
tin este un animal de mun­
te. Mediul lui de trai 
sunt lanţurile întinse, în­
depărtările nesfârşite de 
munţi. Viaţa în acest me­
diu de trai are parti­
cularităţile ei speciale, îna­
inte de toate are o pu­
tere conservatoare ne mai 
pomenită, care nu se poate descoperi, decât privind-o 
din proxima apropiere. Deşi n a r e legătură directă 
cu obiectul de iată, totuşi ţin, să amintesc aici un epi­
zod caracteristic pentru viaţa din munte. 
Am avut un paznic bătrân, pe care intr'o primă­
vară 1-a doborit o boală in pat. A fost un slujbaş foar­
te credincios şi am căutat, să-i stau într'ajutor cu toa­
te mijloacele posibile, să nu cruţ nici-o jertfă, ca să-şi 
recâştige sănătatea. Ştiind că in zilele acelea are să 
treacă pe acolo un medic, prieten bun al meu, l-am 
rugat, că în trecere să-1 caute pe bolnav. L-a cercetat 
cu toată atenţiunea şi când am ieşit din casa bolna­
vului, mi-a comunicat următorul diagnostic: Bolnavul 
sufere de boala cutare (i-am uitat numirea ştiinţifică) 
din care 9 9 % pier. Cum clientul meu e în vârstă de 
69 de ani, cazul lui se poate considera incurabil, prin 
urmare nu mai are nici-un rost, să-mi fac griji şi să 
aduc jertfe pentru însănătoşirea bătrânului, care va 
muri în câteva zile, orice i-aşi face. Resemnat şi în­
tristat am luat nota de constatarea medicală şi am aş­
teptat desfăşurarea evenimentului tragic. La două 
săptămâni am primit vestea că, „Pop Ianoş baci" 
(bolnavul meu) — în ciuda tuturor teoriilor doctoreşti 
— s'a sculat din pat şi că în câteva zile se va prezenta 
la serviciu. A mai trăit 14 ani după incidentul acesta. 
Credeţi, ca a greşit medicul? Ba. Diagnosticul a 
fost precis. Toată greşala medicului a fost atât că, a 
judecat cazul după cele văzute zilnic la clinice la bol­
navii de rând şi nu şi-a dat seamă că, se află în faţa 
unui caz excepţional, in faţa unui bolnav născut şi 
crescut in munţi, care in cursul celor 7 decenii petre­
cute în acest mediu de trai a acumulat atâta vigoare 
şi rezistenţă, încât putea învinge boala considerată in­
curabilă. 
Necredinciosul poate spune că, va fi fost un caz 
excepţional, o întâmplare norocoasă, din care nu se 
poate trage concluzia, la care am ajuns eu. Insă eu 
n'am ajuns la această concluzie din singurul caz al 
lui „Ianoş baci". Am petrecut câteva decenii în munţi 
şi am observat acest fenomen zilnic manifestându-se 
in diferite forme şi semne. Nu vreau să plictisesc pe 
onoratul cititor cu povestirea multor cazuri analoage, 
rog însă, să mi se ingădue, să mai insist puţin la acest 
obiect. Ca să mă apropiu mai mult de tema originală 
a acestor discuţiuni, imi iau libertatea, să mai poves­
tesc ceva despre dantură. 
Omul de cultură dela oraşe are hrană aleasă şi 
imbelşugatâ şi beneficiază de toate avantagiile ştiin­
ţei medicale. Dacă-1 apucă un simplu deranj de sto­
mac, fuge după doctor, care-1 bagă numai decât în 
pat, îl îndoapă cu doftorii scumpe, îi dă fel de fel de 
injecţii, îi pune termofor pe stomac, îl tratează cu 
raze, etc. Iar Mărgineanul nostru, scuturat de toate 
vânturile, care numai lipsuri şi necazuri duce, dacă-1 
apucă un necaz mare, o boală grea, care nu o mai 
poate duce în picioare, în cel mai bun caz trimite după 
baba satului, să-1 descânte şi dacă nici asta nu-i aju­
tă, chiamă pe dl părinte, ca să spună rugăciuni, să-1 
deslege de păcate, să-1 împace cu Dumnezeu, căci da­
că bunul Dumnezeu vrea, îi se mai lungesc zilele. Şi 
ce să vezi? Pe când omul de cultură, îngrijit cu toată 
rafineria ştiinţei, la vârsta de 25 de ani umblă cu gura 
plină de metal, mărgineanul nostru poartă dantură 
intactă şi la vârsta de 50 de ani. 
Ori de câteori am văzut în literatura noastră ci­
negetică concluziunile trase din statistica germană 
asupra vânatului nostru carpatin, m'am gândit la acest 
fenomen, care involuntar m'a ispitit, să fac analogie 
între om şi cerb, omul de cultură şi cerbul german în­
grijit, ocrotit, doicit de o parte şi Mărgineanul negli­
jat cu cerbul carpatin de altă parte. Un singur factor 
— hrănirea cerbului cu plăcinte de susai — a fost în 
stare, să urce rezistenţa danturei cerbului cu 2 ani. 
Oare câţi factori sunt ascunşi in tainele munţilor, cari 
înriuresc vigoarea şi rezistenţa organismului şi care 
nu se pot măsura nici cu termometru, nici cu tensio-
metru, nici cu cardiograf, nu se pot constata nici prin 
analiza chimică, nici cu raze Rontgen, nici cu alte mij­
loace ştiinţifice, cunoscute şi utilizate până acum. Tre-
bue să ai simţul al şaselea, ca să iei notă de prezenţa 
lor. 
Oare după aceste considerente ar fi atât de ab­
surdă părerea mea, privitoare la culminarea vârstei 
cerbului, încât nici nu se mai poate discuta? N'am 
obiceiul — să sugerez părerile mele altora şi nu mă 
supără de loc, dacă alţii după concepţiile lor proprii, 
după observaţiile, experimentele şi studiile lor sunt 
de altă părere, ca mine. Deaceea şi în cazul de faţă. 
ca şi în alte cazuri, mi-am dat părerea cu oarecare 
rezervă şi cu o propunere, ca să facem o statistică a-
parte vânatului nostru carpatin, să prindem pui, să-i 
marcăm cu o marcă numerotată, să ţinem evidenţa 
lor, cum se procedează la inelarea păsărilor. Din mar­
că s'ar putea constata cu toată preciziunea vârsta vâ­
natului impuşcat, pe temeiul acestor operaţii am pu-
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fracturată şi apoi vindecată prezentând calus şi lipsa unui molar. Dimii 
din maxilarul stâng foarte uzaţi. 
tea stabili cu toată hotărirea vârsta culminantă a cer­
bului nostru carpatin şi am putea constata, dacă a-
ceasta este egală cu a celui german sau ba. De şase 
ani încoace, de când am făcut propunerea aceasta, 
nu s'a făcut nimic, administraţia noastră nu s'a sin­
chisit de ea, nici în cercurile vânătoreşti n a stârnit 
răsunet. Adică noi — vânătorii din România — nu 
vrem să facem statistică proprie. Dacă se iscă vreo 
discuţie şi ne trebuesc argumente ştiinţifice, scoatem 
un volum din rafturile bogate ale bibliotecei germane 
şi ne batem în cap cu el. Procedura comodă, dar ne-
gligentă şi supărătoare. In asemenea cazuri totdea­
una am senzaţia neplăcută, că am făcut din cerbul 
nostru mândru o figură caraghioasă imbrăcându-1 în 
haine nemţeşti cu mâneci până la coate şi cu pan­
taloni până la genunchi. 
Propun din nou, ca cu orice cheltuială de ener­
gie, să-i croim haine potrivite taliei sale grandioase, 
adică să facem o statistică aparte cerbului carpatin. 
Opera aceasta trebue organizată pe toată ţara, o ini­
ţiativă particulară nu ajunge, prin urmare numai ad­
ministraţia vânătoarei are facultatea, s'o realizeze. 
Este indiscutabil că, degradarea danturei pro­
voacă slăbirea organismului, iar aceasta decăderea 
coarnelor. E leş ie de înţeles că, dantura stricată nu 
mai poate măcina hrana destul de bine, care astfel 
ajunge nepregătită în stomac şi produce neajunsuri, 
iar acestea cu timpul acumulându-se, duc consecvent 
la slăbirea generală a corpului. Este problematic însă 
că la ce măsură de degradare a danturei porneşte de­
căderea trofeului. Verosimil că, la lipsa primelor 
2—3 molare încă nu se simte scăderea lui. Ca să pă­
trundem in taina acestei probleme, trebue să urmă­
rim cu atenţiune tot cursul vieţii cerbului şi trebue să 
examinăm toate manifestaţiunile sale biologice. 
Pulsarea vieţii izvoreşte din energiile provenite 
din hrană. Aceste energii se întrebuinţează pentru di­
ferite scopuri. O parte bună se consumă în formă de 
calorii, întrebuinţate la mişcări, altă parte se utilizea­
ză la augmentarea corpului, a treia însemnată parte 
la acte de reproducere, a patra parte la creşterea 
coarnelor, şi aşa mai departe. In cazul de faţă ne in­
teresează îndeosebi aceste patru categorii, din care 
cea dintâi se poate considera constantă în tot cursul 
C erbul capital „Recite" împuşcat In Munţii Sebeşului, cu maxilarul fracturat ţi vindecat 
vieţii iar celelalte trei variază după vârstă. In frage­
da tinereţe grosul energiei se întrebuinţează la aug­
mentarea corpului, la actele de reproducere nimic, 
la creşterea coarnelor puţin. Când ajunge cerbul la 
maturitate predomină actele de reproducere, pentru 
cari face o adevărată risipă a energiei, din restul ră­
mas creşte coarne şi mai adaugă ceva şi la corp. 
După ce a trecut nebunia tinereţei, urmează epoca de 
calmare a temperamentului, când cerbul nu mai aran­
jează orgii de dragoste, nu mai aleargă cu lăcomie 
nesătulă dela un cârd de ciute la altul, îşi grijeşte 
haremul său original, îl fereşte de invaziunile rivali­
lor mai tineri, când ajunge o ciută gonită, o scoate 
din cârd, o duce într'un loc ascuns, unde-şi petrece 
nunta fără mult alaiu. Aceasta fază de desvoltare 
se poate considera cea mai echilibrată in privinţa re­
partiţiei de energie. De aici încolo devine tot mai cru-
ţător, nu-şi prădeazâ energia pentru toate prostiile 
şi când ajunge la maximul de desvoltare a corpului, 
toată energia acumulată din hrana consumată în 
cursul anului se întrebuinţează la actele reduse de 
reproducere şi înainte de toate la încărcare de coarne. 
La un timp începe a se defecta dantura, ceeace 
aduce cu sine nu numai scăderea cantităţii hranei con­
sumate, ci şi degradarea sistemului de prelucrare prin 
rumegare a hranei, care astfel ajunge nepregătită de 
ajuns în stomac, produce tulburări la digestie, cari 
acumulându-se cu timpul, duc consecvent la slăbirea 
organismului, ceeace in ultima etapă se manifestă şi 
în decăderea coarnelor. 
Tendinţa de a apare cât mai voinic, cât mai ma-
jestos, de a încărca coarne cât mai impunătoare, nu 
scade cu vârsta, nici cu slăbirea generală, ba poate 
că se accentuiază chiar. Am putea spune în limbaj 
profan, că atunci, când simte cerbul scăderea puteri­
lor, face ce poate şi aşa îşi întocmeşte bugetul ener­
giilor, încât la repartizarea lor după schema arătată 
mai sus, mai bine rupe o bucată din altă parte, numai 
ca să rămâie suficientă pentru trofeu; lasă la o parte 
alte eforturi, ca să-şi concentreze toată puterea In 
direcţia aceasta. Prin urmare trebue să se fi produs 
mult deranj în organism, multă stricăciune în dan­
tură, ca să ajungă la decăderea coarnelor. 
Iacă încă o teorie şubredă, fără temeiu ştiinţific, 
lipsită de probe convingătoa­
re, bazată numai pe conclu­
zii logice, izvorîte din închi­
puiri, din presupuneri, născu­
te din privirea anumitor sem­
ne şi manifestaţii ale vieţii. 
Este o teorie pro domo, pen­
tru mine însumi, fără preten­
ţie, de a o sugera altora. Nu 
o dam publicităţii, dacă nu 
eram mereu îndemnat de oa­
sele arătate în fotografiile şi 
radiografiile alăturate. Cinci 
ani de zile le-am păstrat in 
pupitrul biroului. Ori de câte 
ori le-am scos şi le-am privit 
aprofundat în gânduri, m'am 
convins tot mai mult de reali­
tatea teoriei de faţă. Să le 
examinăm încă odată, pen-
trucă ele aruncă multă lumi­
nă în teza aceasta. 
Partea dreaptă a maxi-
larului inferior a fost fracturată, când din izbi­
tură i-a sărit şi un molar. Partea stângă intactă, 
normală. Pe când molarele din partea fracturată 
sunt în perfectă bună stare, primele patru molare 
ale părţii nelovite sunt stricate, jumătatea lor in­
terioară este sfărmată. Evident că după accidentul 
suferit partea fracturată a maxilarului a fost scoasă 
din funcţiune chiar şi după vindecare, fiindcă s a pro­
dus la ea o concavitate, care împiedica întâlnirea făl­
cilor. Astfel toată prelucrarea hranei a rămas în sar­
cina părţii intacte a maxilarului, prin urmare putem 
afirma că, din toată dantura abia 3 0 % a rămas în 
funcţiune. Cu această defecţiune corporală a trăit 
cerbul câţiva ani. Examenul radiografie nu precizează 
vechimea fracturei, constată numai că, este veche; 
cred că nu greşesc mult, dacă o apreciez la 4—5 ani. 
Dacă susţinem că, slăbirea danturei provoacă simul­
tan slăbirea organismului şi decăderea trofeului, a-
tunci cerbul acesta ar fi avut toate motivele, să por­
nească în decădere. Dintr'un incident norocos însă 
puteam constata contrariul, adică că coarnele sale 
s au aflat încă in evoluţie progresivă. 
In primăvara anului 1936 a găsit paznicul Ilie un 
corn de cerb, lăpădat recent. Fiind de o rară frumu­
seţe, l-am păstrat şi când a căzut cerbul din chestiu­
ne, ne-a izbit perfecta asemănare a cornului lăpădat 
cu cel de pe craniu. I-am examinat minuţios formele, 
înconvoietura prăjinei şi a razelor, absoluta identita­
te a coronamentului până la cele mai mici detalii. De 
exemplu la o rază din coronament am găsit un buton, 
ca o pornire de o nouă rază. La aceeaşi rază şi pe a-
celaşi loc s'a găsit un buton identic şi la cornul lă­
pădat. Cel mai desăvârşit maestru in arta sculpturei 
nu putea să facă o copie mai reuşită, cum a făcut-o 
în cazul de faţă natura. Deci nu încape nici o îndo­
ială că, tot cerbul de pricină a fost purtătorul cornu­
lui lăpădat. Norocosul câştigător al trofeului, contele 
von Recke, impresionat de această identitate a celor 
două prăjini, i-a oferit paznicului un obiect de mare 
valoare în schimb pentru cornul lăpădat. 
După ce m'am convins, că cornul lăpădat este 
cornul din anul precedent al cerbului căzut, n'am în­
târziat, să procedez la măsurătoarea lui de punctaj. 
Prăjina dreaptă a trofeului avea lungime de 117 cm., 
pe când cornul lăpădat numai 107 cm. Aceeaşi pro­
porţie matematică în grosime şi la raze. Toate aces­
tea dovedesc că, cerbul accidentat nu numai 
că n'a dat înapoi în privinţa desvoltării coar­
nelor, ci a înregistrat încă şi un progres re­
marcabil. 
Dar ca să fiu drept, obiectiv şi consec­
vent, cum se cuvine la judecarea şi aprecierea 
obiectului discutat, trebue să relev un fapt, 
de care poate că au uitat onoraţii cititori. In 
sezonul de mugit al anului 1935 s'au recoltat 
în genere trofee de cerb slabe. In faţa acestui 
eveniment redacţia „Carpaţii" îngrijorată, 
dacă nu cumva a pornit cerbul nostru carpatin 
în regres, a pus în discuţie publică această te­
mă. Mi-am dat şi eu părerea susţinând, că ca­
litatea slabă a trofeelor din 1935 se datoreşte 
simplamente faptului, că iarna 1934/35 a fost 
aspră şi de durată lungă, s'a întins departe 
în primăvară, provocând lipsa de hrană chiar 
atunci, când vânatul ierbivor ar trebui să aibă 
hrană abundentă, ca să se refacă după mize-
ria iernii. In schimb anul 1936 a pornit bine, iarna a 
trecut mai de vreme, a urmat o primăvară frumoasă, 
cu soare, vegetaţia s'a desvoltat repede, vânatul o 
ducea bine, prin urmare ne puteam aştepta la o re­
coltă frumoasă de trofee. Sezonul de mugit din 1936 
mi-a verificat întocmai prevestirea. 
Cum cornul lăpădat provine din anul 1935, iar 
trofeul din 1936, sunt angajat, că o parte bună a di­
ferenţei la dimensiuni s'o trec în contul împrejurări­
lor speciale, ce au influenţat desvoltarea coarnelor, 
totuşi cealaltă parte face dovadă, că cerbul acciden­
tat cu toată vârsta lui înaintată şi cu toate neajunsu­
rile suferite din cauza accidentului, s'a aflat încă în 
progres pronunţat cu privire la încărcare de coarne. 
De altcum decadenţa trofeului nu se manifestă 
numai in scăderea dimensiunilor şi a greutăţii coar­
nelor, ci poartă şi alte semnalmente. De obiceiu nu­
mărul razelor scade, cele din coronament devin groa­
se, dure, fără vârf ascuţit şi fără albeaţă sclipitoare 
la vârf. In cele mai multe cazuri dispare simetria şi 
se prezintă oareşcare deformaţiuni şi la prăjină şi la 
raze. 
Ori cerbul accidentat n'a arătat nici un semn de 
felul acesta, ultimele lui coarne au fost perfect sime­
trice cu raze ascuţite şi sclipitoare la vârf, încât chiar 
dacă nu s'ar fi găsit cornul din anul precedent, se pu­
tea constata hotărît din exteriorul trofeului că acest 
cerb încă n'a pornit in declin dela culminaţia puteri­
lor lui. 
Vârsta lui nu o cunoaştem, nu ştim precis nici 
măcar atât, dacă a trecut de 12 ani, vârsta de culmi­
naţie a cerbului german, astfel — cu tot regretul meu 
•— nu-1 pot utiliza pentru confirmarea părerii mele 
că, cerbul nostru culminează la vârstă mai mare. Un 
lucru însă este cert, că defectarea danturei în grad 
mare chiar, încă nu provoacă necondiţionat decăde­
rea trofeului. Oasele acestea ne îndeamnă, ca să cău­
tăm originea decadenţei nu numai în starea danturei, 
ci şi în alţi factori, încă necunoscuţi, şi să ne revi­
zuim părerile privitoare la culminaţia vârstei. 
Iată o privire de o clipă, şi strâmtă, în lumea de 
taine in care îşi trăiesc viaţa sălbătăciunile Carpaţi-
lor noştri! Şi ni se pare un lucru de neînţeles, că atât 
de puţini oameni de ştiinţă îşi îndreaptă atenţiunea 
lor spre această temă, a cărei studiare ar aduce sa-
tisfacţiunea unor noui şi însemnate descoperiri. 
Cerb capital Împuşcat In Munţii Sebeşului de Baronul KnYphausen (1927) cu 
maxilarul fracturat de lovitura dată de adversarul lui 
ISPRĂVURI PESCĂREŞTI 
de: BLUE UPRIGHT 
Intr'o zi, doi prieteni au încercat să mă convingă 
să plec cu ei într'o regiune. . . paradis al păsărilor, 
epurilor şi pescuitului. Credeţi că a fost greu să mă 
convingă? Am pachetat repede arma, sculele de pes­
cuit, merinde pentru trei zile şi acum am început eu 
să le dau zor să plecăm fără întârziere. Cu două zile 
înainte de plecare am început să examinăm cerul şi 
barometrul. Semne minunate şi promiţătoare. Ziua 
caldă cu plin soare de toamnă, iar noaptea cu cer 
senin şi brumă spre dimineaţă. Cum am dorit-o. 
In zorii zilei de plecare cerul s'a bosumflat. A 
tras un strat gros de nori negri peste toată bolta şi a 
ascuns soarele. O zi urâtă de toamnă mohorâtă, gata 
să te împroaşte în orice moment cu ploae sau lapo-
viţă. Totuşi am plecat şi am făcut aproape 200 chilo-
metri (nu e greşală) îngheţaţi, rău dispuşi şi cu re­
gretul de ce n'am rămas acasă. Dar, însfârşit, am a-
juns. 
Prietenii — amândoi din partea locului — au 
încercat să mă înveselească. Simţeau că regret esca­
pada. 
— „Pe aici şi când plouă e frumos" îngână unul 
cu slabă convingere. 
— „Da e frumos, am mormăit eu, — cred că pe 
aici vin strigoii să înţărce copiii nărăvaşi". 
— „Şi să vezi cum sar epurii din fiecare brazdă 
şi fiecare baltă, fie numai de o palmă geme de crapi 
şi de ştiuci". 
— „O f i . . ." 
Seara ne-am culcat repede ca să uităm ziua a-
ceea blăstămată cu frig, ploae şi noroi până'n butucii 
maşinei. Peste noapte a plouat fără întrerupere, iar 
dimineaţa am adunat boii şi vacile din sat să ne ur­
nească maşina din loc. Am scos-o până în marginea 
satului, dar aici ne-am poticnit. Acum şoferul ne a-
nunţă că e bucluc cu motorul. A încremenit, probabil 
de teama noroiului, şi nu vrea să pornească. Am lăsat 
maşina şi şoferul să se descurce cum vor şti şi noi 
am început să răscolim câmpul cu ajutorul a 2—3 
copii ce am adunat în grabă. In acest „paradis" al e-
purilor ne-am ales seara cu câte un epure de cap, 
noroi până după urechi şi uzi până la piele. 
A doua zi am plecat de timpuriu acasă. 
Timpul rău nu ne-a slăbit un moment, ploua fără 
întrerupere şi prin noroiul gras al Câmpiei maşina 
înainta cu greutate. In dosul nostru norii deveneau 
văzând cu ochii tot mai grei şi mai negri. Par 'că toată 
natura s'a răsculat contra noastră şi s'a hotărât cu 
încăpăţânare să nu ne lase să plecăm cu prada bo­
gată de eri. Am înaintat cu mare greutate. 
Toţi eram trişti, prietenii îşi făceau imputări mu­
te pentru promisiunea vânatului bogat, iar eu mă 
simţean păcălit. 
Dar ce apare acum în faţa noastră? Par 'că nu 
mai suntem pe noroiul nesfârşit al Câmpiei. Hotărât 
lucru,totul s'a schimbat, par'că şi ploaia s'a oprit în 
faţa acestei noi întâmplări. Ne-am pomenit deodată 
în faţa mării. Da, în faţa mării, o mare adevărată, 
lungă cât cuprinzi cu privirea şi mai mare decât toată 
scârba cu care priveam acum la noroiul rămas în ur­
ma noastră. 
— „ M a r e a . . .! m a r e a . . . strig aproape fără în­
ţeles şi silesc şoferul să oprească maşina. 
— „Ce bine se doarme pe Câmpie, mormăe un 
glas mulţumit din fundul maşinei. Se vede că ai dor­
mit şi tu şi te-ai trezit aici. Nu e marea. E lacul pe 
lângă care am trecut eri, adu-ţi aminte". 
M'am trezit, într'adevăr nu e marea, e lacul Z-lui 
pe care l-am descoperit eri când am trecut cu maşi­
na pe aici. 
Ce privelişte minunată şi liniştitoare. P e luciul 
lacului îţi lunecă ochiul fără oprire până la mare de­
părtare şi când ajungi cu privirea la marginea lui ca 
izbit în ceafă pleci capul să-ţi cadă privirea iarăşi pe 
apă, să nu vezi cu ce se mărgineşte. S ă nu vezi no­
roiul gros şi cleios care îţi înghite bocancii şi roţile 
maşinei şi care îţi amăreşte sufletul. 
M'am apropiat de lac. Oglinda lui lină sta ne­
mişcată, doar din când în când se auzea plescăitul 
surd al unui obiect căzut în apă, de unde plecau va­
luri uşoare în rotogoale din ce în ce mai mari. Am 
înţeles. Erau peşti. 
Gândul că a-şi putea să încerc un pescuit mi-a 
trecut un fior cald prin tot corpul. Vedeam deja cum 
zboară linguriţa prin aer şi cum cade în zgomot pre­
caut pe luciul îndepărtat al lacului. Am văzut şi ştiu-
ca, o ştiucă enormă prinsă bine în cârligul nălucei. 
Toate aceste într'o singură clipă, iar din acest vis mă 
trezeşte brusc privirea aspră a paznicului răsărit ca 
din pământ în faţa mea. 
— „Sunt peşt i?" întreb cu sfială. 
— „Sunt pentru cei cu hârtii în regulă". 
„Şi cine dă hârti i le?" am ridicat vocea cu oare­
care încredere. 
— „Groful — sau eu". 
In lipsa grofului şi în faţa situaţiei care pune pe 
picior de egalitate groful cu Ştefan, m'am înţeles cu 
Ştefan. Din partea mea toate condiţiile acceptate, îm­
preună cu un bacşiş -— în caz de succes. 
Scot repede din maşină vergeaua şi geanta de 
pescuit. Sfinte Petre în ce febră m'ai aruncat! Este 
pentru prima dată când încerc pescuitul aruncat, ve­
ritabil. Spun veritabil, fiindcă încercări de antrena­
ment am făcut atâtea, încât am dat de gând prieteni­
lor cari mă vedeau echipat de pescar şi pescuind în 
grădină, curte sau chiar în margine de pădure. Şi 
când am aflat că un alt pescar era să fie declarat — 
. . . bun de balamuc — fiindcă a încercat ca şi mine 
să-şi însuşească tehnica fină a lansatului pe pământ 
tare, am renunţat la această şcoală. Şi acum iată-mă 
pus în situaţia să fac pescuit adevărat fără şlefuiala 
tehnicianului încercat şi încă în faţa unei galerii de 
admiratori cari ar putea să încerce o gravă desiluzie. 
Am concentrat în faţa ochilor mei toate cunoştin­
ţele acumulate cu multă trudă şi serioasă hărnicie de 
şcolar din multele tratate de pescuit ce am citit. Mi~ 
am adus aminte că în viaţa mea am mai fost pus o-
dată în faţa situaţiei critice de a aplica fără greş cu­
noştinţele teoretice îngrămădite fără să le fi putut 
trece mai înainte prin şcoala practicei. Eram tânăr 
medic şi în prima zi de contact cu atribuţiile mele de 
medic la ţară am fost chemat noaptea târziu la un caz 
grav de naştere. Nicicând nu am făcut practică pe a-
cest teren, dar mă ştiam „dobă" de carte. M'am dus 
la prima mea pacientă şi când am văzut-o am început 
să tremurăm amândoi. Ea de frica mea, eu de frica 
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eşecului. După ce mi-am desinfectat mâinile in troaca 
care serveşte în gospodăria sărăcăcioasă la toate, şi 
la cele mai neigienice treburi, am început să exami­
nez pacienta. Am închis ochii şi am încercat să refac 
în mintea mea toată tehnica examenului gravidei. In 
această orbecăială prind fără veste un picioruş mic 
de copil. Deschid ochii şi mă conving că într'adevăr e 
piciorul noului aşteptat, care s'a hotărât să intre în 
viaţă deadreptul pe picioarele lui. Am strâns bine pi­
ciorul, iar am închis ochii şi m'am hotărât că orice 
s'ar întâmpla nu-1 mai las din mână. Şi aşa lucrând 
în întuneric, cu ochii răsfoind volumul şi tabelele tra­
tatului învăţat, am adus în bună pace un ficior voi­
nic pe lume. Tare a fost mama mulţumită, dar şi eu. 
Aşa am făcut şi acum. 
Mi-am scos vergeaua scurtă de un metru şi ju­
mătate şi am fixat mulinetul. Un mulinet simplu de 
8 centimetri diametru, cu cric. A început să mă mă­
nânce regretul că nu am cumpărat anul trecut muli­
netul pe care mi-a fost oferit cu 1800 lei şi care cu 
siguranţă azi are preţ dublu dacă se mai găseşte. Era 
un mulinet cu frână automată şi distribuitor automat 
de sfoară. Ce avantage faţă de mulinetul meu, a-
proape neputincios! Cu acela arunci orice greutate, 
fie mare, fie mică şi în momentul căderei nălucei în 
apă toba se opreşte brusc şi nu continuă să se învârte 
ca al meu şi să-ţi depene înapoi sfoara, producând 
blăstămata de „perucă", care îţi fură o jumătate de 
oră până o descurci. Dar distribuitorul?! Ce minu­
nat îţi aşează sfoara pe axa tobei, colac lângă colac, 
par'că-i eşit din fabrică. Fără acest dispozitiv rişti 
să-ţi aşezi sfoara fie numai pe mijlocul bobinei, fie 
pe o margine a ei şi prin aceasta te pândeşte perico­
lul încurcării sforei la fiecare aruncare. Da, dar Win-
ter spune că începătorul să înceapă cu un mulinet 
simplu. Astfel observă şi învaţă mai uşor pericolul 
perucei şi îşi însuşeşte cu mai multă dibăcie arunca­
tul fin. Deci chiar cu desavantagiul mulinetului meu, 
sunt în nota cărţii. Pe mulinet am avut 50 metri sfoa­
ră de mătasă cu rezistenţa de 4 chilograme. Am scos 
linguriţa (Barspoon) lungă de 4 centimetri şi am le­
gat-o de sfoara de oţel 
(rezistenţa de 5 chilo­
grame), care are câte 
un vârtej la fiecare ca­
păt. Ce bătae de cap cu 
aceste vârtejuri şi cu 
sfoara de oţel. La înce­
put mă descurcam cum-
părându-1 gata. Dar cos­
tă mult şi de câteori 
pierzi linguriţa prin a-
găţarea in rădăcinile 
din fundul apei pierzi şi 
scumpenia de oţel. Deci 
m'am învăţat să le fac 
singur. Se face uşor şi 
costă puţine parale. Mi-
am făcut provizie de 
sfoară de oţel (Stahlsei-
de, Soie d'acier) de di­
ferite categorii (rezis­
tenţa de 5, 7, 12 şi 14 
chilograme) şi m'am în­
zestrat cu un pumn de 
vârtejuri. Da, dar cum 
te descurci in puzderia de diferite tipuri de vârtejuri? 
Vă rog să faceţi cum am făcut şi eu. Cumpăraţi-le şi 
încercaţi-le. Dar să preveniţi pe cei din casă că lu­
craţi cu obiecte minuscule, cari se perd uşor, altfel 
servitoarea nu-şi va putea explica nedumerirea când 
căutând cu mătura butonul dela cămaşă perdut pe 
sub pat va scoate o duzină de jucării strălucitoare. 
Dacă aveţi îndemânare tăiaţi cu cleştele bucăţi de 
câte 20 centimetri (nu mai mult) din sfoara metalică, 
treceţi câte un capăt prin câte un ochiu al celor două 
vârtejuri, resuciţi-1 pe fiecare de 2—3 ori şi întări-
ţi-le acolo cu 10—15 răsucituri de fir de sârmă scos 
dintr'o bucată de sârmă electrică. Dacă vroiţi să a-
veţi mai multă siguranţă daţi peste aceasta legătură 
cu puţin lac din cel care se foloseşte pentru lăcuitul 
vergelelor (lac de celuloidină). Iar dacă s'ar întâm­
pla să nu aflaţi acest lac în oraşul D-Voastre, cum­
păraţi din farmacie 50 gr. amilacetat, 130 gr. acetonă 
şi lăsaţi să se topească în acest amestec mânerele a 
2—3 perii de dinţi uzate. Dacă aveţi încredere în 
mecanicul sau şoferul D-Voastre lăsaţi să lipească la 
cald cu cositor capetele strunei de vârtejuri. In a-
cest caz aveţi strune frumos confecţionate, dar să nu 
le folosiţi înainte de a le încerca! Struna metalică îşi 
pierde rezistenţa la căldură mare şi cea mai mică 
tracţiune rupe firul la locul sudurei. E bine să aveţi 
o rezervă de 10—15 astfel de strune. 
Să nu încercaţi să pescuiţi cu năluca fără a avea 
montate aceste vârtejuri, fiindcă vă aşteaptă o amară 
decepţie. Linguriţa in mişcările ei de oscilaţie sau ro­
taţie tinde să răsucească struna şi sfoara, cari după 
mai multe răsucituri îţi transformă struna de metal 
într'un cerc gata să-ţi încurce năluca, iar pe sfoară 
se formează un şir nesfârşit de mici noduri cari îm­
piedecă lansatul corect. Vei înjura toată ziua în tru­
da descurcării sfoarei şi peşte nu vei prinde. Vârte­
jurile te dispensează de aceste înjurături fiindcă ro­
taţiile nălucei se opresc la primul vârtej aproape în 
întregime iar la al doilea în totalitatea lor. 
De ochiul liber al vârtejului superior am legat 
un fir de silkcast No. 5, tot de 20 centimetri lungime 
Pescuitul „aruncai* 
pe care am tras un plumb rotund de 10 grame găurit 
prin mijloc şi întreaga garnitură am fixat-o de sfoară. 
M'am apropiat de malul apei şi aruncând o pri­
vire asupra lacului şi una asupra cetei de curioşi pos­
taţi în dosul meu m'am hotărât să lansez. M'am aşe­
zat cu faţa dealungul malului apei, am luat o bază 
bună de reazim şi duc mâna înapoi să pot lua avânt 
puternic. îmi adun toate puterile şi avânt vergeaua 
făcând un cerc dela dreapta la stânga. Mulinetul se 
învârte cu iuţeală nebună şi fluerătoare, iar ochii mei 
caută să urmărească zborul aşteptat al nălucei. Dar 
năluca a înghiţit-o pământul, nu o prind nici în zbor 
şi nu aud nici căderea ei în apă. Un gură-cască bine­
voitor dela spate se apropie cu compătimire spre 
mine şi descurcă năluca din iarba din dosul meu. A-
cest eşec mi-a potolit febra şi am început să mă simt 
mai mic în faţa asistenţei. 
„Nu trebuia să apar în public nepregătit" am 
început să-mi fac reproşuri. 
Paznicul cu simţul fin mi-a ghicit frământarea 
şi a încercat să mă scoată din încurcătură. 
— „Degeaba încerci domnule, peştii nu pişcă în 
timp de acesta cu vânt şi cu ploaie şi poate nici lin­
guriţa nu-i pe gustul lor. Veniţi altădată când e soare 
frumos, şi râme vă dau eu". 
Ce ofensă barbară! N'are încredere nici în mine 
nici în şpinerul meu ales cu atâta griîe, şi pe deasupra 
mă crede vrednic numai de râme. M'am hotărât să 
mă răzbun. Nu plec chiar dacă m'aş uda până la 
piele şi dacă s'ar aduna tot satul să râdă de mine. 
Am adunat repede sfoara pe mulinet şi am început 
să caut ce greşeală am făcut. Da, acum ştiu ce am 
greşit; am lăsat prea multă sfoară să atârne dela 
vârful vergelei. La carte spune să rămână numai pu­
ţină sfoară în vârful bastonului, doar lungimea stru­
nei, iar eu ca să pot lua avânt bun am desfăşurat o 
lungime prea mare. Am strâns sfoara pân'ce nodul 
legăturei sfoarei cu struna a aiuns la vârful verrfelei. 
Am lansat a doua oară. De astă dată năluca a plecat 
în grabă mare. dar — ghinionul zilei fără noroc — 
în loc să ajungă în apă a zburat dealungul apei şi a 
căzut pe mal. Mi-am verificat repede tehnica şi am 
aflat greşeala. In clipa pornirei miscărei vergelei tre-
bue să fixezi cu degetul arătător al manei drepte bo­
bina mulinetului. altfel năluca porneşte si continuă 
a merge în direcţia dată de vârful vergelei şi rămâne 
pe uscat în loc să cadă în apă. Dar dacă opreşti pen­
tru scurt timp mişcarea bobinei, aproximativ până 
ce vergeaua ajunge în dreptul feţei şi abia acum eli­
berezi bobina, năluca va face un sfert de cerc în ju­
rul tău şi de aici va continua în linie dreaptă spre 
apă. Nu încerca însă să lungeşti prea mult această 
frânare, fiindcă năluca va continua să facă un cerc 
în jurul tău şi se va izbi de pământ în stânga ta sau 
chiar de tine. 
Cu aceste sfaturi încerc a treia lansare. A reuşit 
de astă dată spre satisfacţia mea şi a celor din dosul 
meu, al căror număr s'a mărit în mod neliniştitor. 
Dapăn cu iuţeală sfoara pe mulinet şi constat cu 
mulţumire că lingura se apropie de mine în rotaţii 
sprintene. Am rămas însă nemulţumit de faptul că 
lingura se menţinea prea aproape de suprafaţa apei. 
Stau un moment şi judec, oare ce ne sfătueşte cartea 
pentru acest neajuns. „Când năluca evoluiază prea la 
suprafaţă — sau greutatea e prea mică, sau apropia­
tul se face prea repede" . . . spune acolo. 
Deci la proxima aruncare voi încerca să aduc 
năluca în mişcare mai înceată şi dacă rezultatul nu 
va fi bun, voi mări greutatea. Lansez, — şi încă ce 
frumos! — şi dapăn sfoara cu încetineală. Năluca se 
apropie de mine la adâncime bună, nu o văd decât 
tocmai în ultimul moment, când se apropie de mal. 
Arunc din nou, deja la depărtare mare, mulţumit de 
mine şi de acareturile mele. Năluca se apropie de 
mal evoluând în adâncime şi în momentul când mă 
încearcă regretul unei dăpănări zadarnice . . . simt o 
smâncitură puternică. Apăs instantaneu cricul şi aş­
tept cu înfrigurare minunea. Intr'o clipă se smulge 
vre-o 10 metri de sfoară, în cârâitul strident al frâ­
nei şi peştele se opreşte brusc. încerc să recâştig sfoa­
ra învârtind încet mulinetul cu grij ea ca la cea mai 
uşoară rezistenţă să las totul în voia sorţii. Peştele 
a cedat până la marginea apei de unde cu o uşoară 
smâncitură am pus pe mal primul meu . . . şalău. Un 
exemplar de 1 chilogram! V ă închipuiţi ce postură 
am luat acum în faţa admiratorilor mei? 
Următoarea aruncare a adus surpriza mult aş­
teptată. După o aruncare corectă la mare depărtare 
năluca se opreşte brusc în mijlocul apei şi în urmă­
toarea clipă sfoara este purtată cu multă vehemenţă 
în toate direcţiile. Speriat fără măsură, apăs repede 
cricul şi încerc să iau lupta. Aduceam cu multă grije 
sfoara şi la cea mai uşoară împotrivire opream dă-
pănarea. Peştele prins se lupta voiniceşte şi la fiecare 
încercare de evadare îmi fura într'o clipă 10—15 me­
tri de sfoară, pe cari îi recâştigam cu multă greutate 
şi precauţiune. După 3 sau 4 încercări vehemente de 
scăpare, peştele apare la suprafaţa apei, dar proba­
bil speriat de gălăgia şi agitaţia noastră a încercat o 
nouă fugă luându-mi vre-o 20 metri de sfoară. Era 
însă deja obosit, şi cu puţin efort a putut fi adus la 
suprafaţă. Ştiuca — căci ştiucă era, — se lăsa tâ­
râtă de sfoară fără împotrivire şi fără a încerca scă­
parea. Am apropiat-o încetinel de mal de unde paz­
nicul a scos-o pe uscat. Am năpădit cu toţii asupra 
victimei şi am examinat-o şi învârtit-o pe faţă şi pe 
dos, să vedem cum arată ştiuca visată de atâta timp. 
Avea lungime de 71 centimetri şi cântărea aproape 
3 chilograme! 
Autoritatea mea de pescar a fost instantaneu re­
cunoscută de toată lumea prezentă. Nici nu am des-
minţit această încredere acordată şi în scurt timp am 
mai scos trei şalăi şi un biban. 
„De mult cunosc meseria asta şi mulţi pescari au 
trecut pe aici, dar aşa hămişaguri şuhan n'am văzut", 
îmi face complimente Ştefan, uitându-se cu un ochiu 
la mine, cu altul la năluca ajunsă în mare preţ. O 
examinează cu multă admiraţie şi pe urmă mi-o în­
tinde cu grije. Am vrut să i-o ofer, drept mulţumită 
pentru acea zi îmbelşugată, dar în ultimul moment 
m'am răsgândit. Nu mai avea nevoe de ea. Ochii lui 
ageri i-a prins forma în toată goliciunea ei. Nu m'aş 
mira dacă întorcându-mă vreodată iarăşi pe aici, să 
aflu dela nevasta lui, că o mână afurisită îi fură toate 
linguriţele din casă. Şi căutând pe Ştefan pe margi­
nea apei să-1 văd cum aruncă un ochiu bănuitor spre 
căsuţa lui şi după ce se convinge că lelea Măria nu 
ne are grija, scoate din şerpar scula cea bună făurită 
din linguriţa de acasă, cu ajutorul fierarului din ca­
pul satului. 
„Ţine-o bine Ştefane că la vară o încercăm". 
ACVILE SI VULTANI IN ROMÂNIA 
* de: Col AUGUST v. SPIESS—Sibiu 
(sfârşit). 
Vulturul Ser par — Circaetus gallicus, în etate de 
adult e una din păsările răpitoare, împodobite cu cu­
lorile cele mai vii. Prin silueta sa caracteristică, sbu-
rând peste stânci, peste grohotişuri şi nisipuri, bate 
la ochi chiar de departe. 
Glasul lui e atât de caracteristic, încât auzit o-
dată nu mai poate fi uitat. E un mieunat foarte înalt, 
tărăgănat, asemănător cu cel al unui pui de mâţă. 
Pieptul alb-sclipitor cu borduri brune — ochiul 
mare ca de buhă, galben imperial cu pupila mare, — 
picioarele înalte îmbrăcate în solzi ca de şarpe, sunt 
atât de caracteristice şi ele, încât vre-o confundare, 
chiar şi în haina închisă a juneţei, pare a fi aproape 
exclusă. 
Deşi în timpul verii e statornic în România, to­
tuşi îl întâlneşti mai adesea în timoul migraţiunei 
spre sud. Cu bătăi domoale din aripi îl vezi atunci 
plutind deasupra bărăganelor, apoi se opreşte dună 
mici distanţe şi roteşte sau vântură, căutând pradă. 
Deşi cloceşte în ţara noastră cuibul lui e mai 
greu de găsit, decât ai putea crede. Eu n'am avut o-
cazie decât de trei ori să-1 observ la cuiburi şi să mă 
interesez de vietăţile ce aducea ca pradă Erau ex­
clusiv broaşte de K-iJtă sau râ'oase. şopârle şi şerpi, 
deci reptile. In cele trei cazuri nu am găsit în cuib 
decât câte un singur pui lacom peste măsură, bătrânii 
având trudă mare până să-1 vadă sătul. 
In un alt caz am văzut cum un pui mărişor a în­
ghiţit cu totul un şarpe negru, lung de un metru si am 
rămas cu totul mirat de capacitatea de cuprindere a 
guşei lui. 
Venind târziu în regiunile noastre. întârzie şi cu 
aşezarea cuibarului, ca si tovarăşul lui. Vulturaşul. 
numai cu deosebirea că cloceşte un singur ou. pe când 
Aquila pennata, are de regulă două ouă. 
Vulturul pescar fPandion haliaetvs fluviaVs), 
e una din păsările răpitoare destul de rare. cu 
toată bogăţia lacurilor si râurilor româneşti. Pa­
tria lui pare a fi mai mult nordul Europe', deoarece 
abia am putut să-1 întâlnesc în cursul anilor la Du­
nărea de jos de puţine ori. Iri v a r a anului 1927 văzui 
în pădurea Letea, situată în Delta Dunării. între bra­
ţele St. Gheorghe şi Sulina. un "ultur pescar avântân-
du-se în cooaci, ceeace-mi dăd<?a bănuiala că avea 
cuib acolo. Un preparator din Turtucaia îmi spunea 
că ştie un cuib pe o apropiată insulă a Dunării. To­
tuşi nevăzând personal vreodată vulturul pescar pe 
acolo, mă îndoiesc de exactitatea afirmaţiei prepara­
torului. 
Nici Robert de Dombrowski, care a vânat mulţi 
ani în România, după cum spune în cartea sa ..Or-
nis", nu a putut găsi vre-un cuib. Toamna şi primă­
vara am putut să văd vulturul pescar în ceata migra­
torilor. La Turnu-roşu, unde Oltul trece prin chei în 
Regat, o trecătoare faimoasă a migratorilor, poate fi 
văzut toamna în mai multe exemplare. 
Eu singur am avut ocazie să-1 privesc aproape 
o oră la podul de peste Olt din comuna Brad, cum 
izbea neîncetat în peşti. Vânturând, plutea asupra 
apei şi se precipita apoi vertical în oglinda râului, 
dar cât am văzut eu, fără rezultate. Mai norocos fu 
un altul, pe care l-am văzut la lacurile de crap, pro­
prietatea municipiului Sibiu. Tot a doua sau a treia 
izbitură se solda cu câte un crăpuştean. 
Cei mai mulţi vulturi pescari în migraţie i-am vă­
zut deodată în toamna anului 1934 la Zimbrieni, la 
nord de Vâlcov, în Basarabia, unde era câte un vul­
tur pescar pe patru stâlpi de telefon, unul după altul. 
Interesant e şi faptul că în valea Haţegului a pu­
tut fi împuşcat foarte uşor, un vultur pescar de pe co-
perişul castelului din Sfânta Măria, când poposea 
acolo, extenuat de migraţiune. 
Multe din aceste păsări am văzut în numeroasele 
lacuri ale Germaniei şi mi s'a arătat în Schorfheide 
lângă lacul Webehin, un cuib durat pe un puternic 
pin. 
Vulturul ţipător mic, — Aquila pomarina, e cu to­
tul comun în ţara noastră. Cuibul îl găsim în orice pă­
dure mai mare. Felul său particular, cam nedemn de 
neamul vulturilor, de a căuta prada mergând pe pă­
mânt şi culegând lăcuste, şopârle, şerpi, şoareci şi 
soboli, îl face prea puţin interesant pentru vânător. 
Din când în când îi cade pradă şi câte o pasăre cu 
cuib pe pământ sau câte un iepuraş tânăr, cu toate 
aceste e stabilit, că e o pasere utilă, care nu face nici 
o daună în vânat. 
Frumuseţe unică ne oferă primăvara jocurile lui, 
în sbor de măiestru. însoţite de glasul viu de clopoţel, 
care stârneşte totdeauna admiraţia celor ce îl aud. 
In captivitate se îmblânzeşte perfect si repede, 
dar nu oferă omului aceiaşi plăcere, ca observarea 
camarazilor săi din familia nobililor vulturi mari. 
Aproape cu totul asemănător, în penaj şi traiu, 
ar fi de amintit şi Vulturul ţipător mare, (Aquila 
clanrfa). Acest vultur are nările mai mari si mai ro­
tunde şi al tă formă a celor şapte pene din aripile 
lungi, caracteristice, care îl deosebesc de pomarina. 
Mult mai distins decât acesta e vărul lui, de cu­
loare mult mai închisă — Vulturul de stepă, (Aquila 
nepalenis) — pe care l-am întâlnit nu prea des, la 
Dunărea inferioară. 
Ca siluetă se deosebeşte de cel mai sus prin mă­
rime, coadă mai lungă şi penaj mai închis. 
Un vultur nobil foarte simpatic e micul şi aprigul 
Vulturaş cu oglindă fAquila pennata). 
In Ardeal îl întâlnim mai rar. dar cu atât mai 
des în stepele şi crângurile Dunării de îos. E un duş­
man pronunţat al graurului şi îndeosebi al popândău­
lui atât de numeros în Moldova. P e când, în Iunie, 
toate neamurile Iui au în cuib puişori cu pene, în cui­
bul acestui vulturaş se găsesc încă două ouă albe ca 
zăpada, pe care cloceşte atât de ataşat, încât nu-1 poţi 
huidui de pe ele decât doar bătând îndelungat şi .sgo-
motos în copacul cu cuib. Plin de curaj rămâne to­
tuşi prin apropiere, lăsând să se audă piuitul lui as­
cuţit. 
N'am tulburat cuibul acestui vulturaş frumos de­
cât o singură dată, când am scos din două cuiburi 
câte un puişor cu dorinţa să-i învăţ meseria şoimări-
tului. In volierele mele, în care ţineam numeroase r ă ­
sări răpitoare, n'am constatat maladii, dar tocmai a-
ceşti doi pui, ţinuţi izolaţi în o cuşcă mărişoară, s'au 
prăpădit de o curioasă boală cu puroi la laringe. Ve­
terinarul a diagnosticat dalac. 
In cuiburile acestor vulturaşi n'am putut găsi de­
cât rămăşiţe de hârciog şi popândău, cu toate că am 
avut adesea ocazie să-i văd prinzând grauri şi alte 
păsărele. 
Colorarea lor e atât de variabilă, încât profanul 
ar putea să-i confunde uşor cu răpitoare de alt neam. 
In contrast cu vulturii mai mărişori, pomarina şi dan­
ga, profilul e curat acvilin şi privirea lui ageră se re­
marcă imediat. 
Din piesele inelate de mine nu a fost ucisă până 
acum nici una. 
Deşi aş mai avea de spus multe despre aceşti 
aristocraţi ai avifaunei noastre, totuşi timpul şi volu­
mul crescut prea mult al acestui studiu, mă obligă să 
procedez în fine la încheiere. 
Fericite sunt ţările şi vânătorii lor iubitori de na­
tură, când munţii, pădurile şi luncile, sunt populate 
şi împodobite de aceste măreţe păsări. Acolo, unde 
se înfiinţează cu multă grijă şi cu mari cheltueli fa-
sanerii şi alte aşezăminte vânâtoreşti, e cu cale a nu 
le lăsa să se înmulţească peste măsură. Dar altfel vâ­
nătorul îşi poate permite şi plăcerea observării cât şi 
cea a vânării. 
Consider însă un mare păcat a se împuşca fără 
alegere de vânători ignoranţi, toate paserile cu ghiare 
ascuţite, şi mai ales de a le otrăvi sau prinde în curse 
şi pe deasupra a mai plăti premii pentru aceasta. In 
felul acesta se distrug fără nici un scop o mulţime de 
păsări răpitoare de zi şi de noapte, folositoare, şi se 
dau pierzaniei sau se aruncă bufniţei multe exempla­
re rare, ce ar trebui să ajungă în mâna unui ornitolog 
sau în muzee. 
Dacă însă, cum e cazul la noi, e necesar să apă­
răm cervidele de lupi, chiar când suntem în drept de 
a ne servi de infamul venin, să nu înveninăm, totuşi, 
cadavre întregi, ci seamănă spre seară bucăţele otră­
vite, culegându-le des de dimineaţă, până când cio­
rile, găinile şi păsările răpitoare nu au ajuns la ele, 
aceasta pentru a evita uciderea fără omenie a unor 
nobile păsări răpitoare. 
Cât dezastru a pricinuit infama otravă, sfidând 
orice cinstit sentiment vânătoresc, şi câtor vieţi de 
nobilă creaţie, podoaba superbelor noastre păduri şi 
lunci, li s'a pus capăt din prostie şi negligenţă, sau 
chiar din lăcomie — abea ne putem imagina. 
Otrava, care in munţii noştri a cauzat adevărate 
hecatombe de acvile şi a împuţinat înspăimântător ză-
ganii, să fie numai ultimul mijloc în lupta de comba­
tere a lupilor. Adevăratul vânător însă va şti ţinea 
în frâu toate răpitoarele stricăcioase cu pulbere şi 
plumb şi nu va recurge 
Ia perfida otravă. 
Preţurile foarte ur­
cate ale blănurilor şi 
,.gloria" de a fi ucis un 
vultur bărbos sau o altă 
mare pasăre răpitoare 
comod, cu otravă sau 
cursă, nu trebue să pă­
teze nici de cum con­
ştiinţa dreaptă şi onestă 
a unui vânător. Cine ur­
măreşte prin vânătoare 
un păcătos câştig, dis­
trugând fără milă, fără 
conştiinţă şi fără discer­
nământ toate vietăţile 
cu blănuri sau cu ghiare 
agere, acela nu e vână­
tor, ci un păcătos bun a 
fi pus la stâlp de lumea 
onestă a vânătorilor. 
Eu unul cel puţin 
nu-mi pot imagina mă­
reţele noastre păduri 
carpatine fără de ursul 
morăcănos, fără de lu­
pul veşnic călător şi la­
com de pradă, şi fără 
râsul cu blană pestriţă. 
Liberi şi fără stavilă cu-
treeră nemăsuratele 
noastre brădeturi şi săl­
baticele noastre stânci 
zimţuite, şi pe deasupra 
lor trag hora mare vul-
tanii negrii şi suri ca şi 
codalbii, iar de pe tan­
curile piscurilor crestate 
cercetează departe în 
zări pajura, după pradă. Atunci când vor dispărea din 
munţii noştri aceşti minunaţi reprezentanţi ai veacu­
rilor apuse în vecinicie, se va fi pus capăt vânătoarei 
nobile şi demne şi poeziei pădurilor noastre cu miaz-
me de răşină. Atunci va fi apus romantica pădurii se­
culare şi vor fi amuţit şi chiuiturile vânătoarei bătrâ­
neşti. 
De aceasta ferească-ne Dumnezeu şi Natura şi 
duhul nobil al vânătorilor entuziaşti, iubitori ai na­
turel şi ai vietăţilor ei şi steaua bună a Neamului, căci 
altfel pustie rămâne şi atât de frumoasa noastră 
Transilvanie. 
VÂNĂTOARE DE LUPI 
de: Colonel i. r. H. SCHNELL—Braşov 
Lupii s'au înmulţit peste măsură în cursul aces­
tui an în împrejurimile Braşovului. De pretutindenea 
ne vin ştiri despre isprăvile lor. 
In special ei hoinăresc în haite prin păduri­
le întinse ale regiunei Persani, atât de bogată 
în vânat. Aici le cad jertfă multe oi, dar în afară de 
aceasta au decimat efectivul odinioară atât de bun al 
căprioarelor, şi au silit mistreţii să emigreze, căutân-
du-şi locuri mai sigure. In terene, unde înainte un vâ­
nător vedea cu ocaziunea unei singure dibuiri 10—15 
căprioare, azi abea mai găseşte o singură urmă. Acea­
stă situaţie nenorocită s'a desvoltat în aşa chip catas­
trofal ca o consecinţă a următoarelor împrejurări: 
1. In partea aceasta a locu­
lui erau angajaţi în timpul din 
urmă mai mulţi paznici profe­
sionişti, originari din Bucovina 
de nord. Aceştia au emigrat în 
Germania, fiind înlocuiţi cu 
paznici ocazionali, de foarte mi­
că valoare. 
2. Cei mai mulţi vânători 
tineri sunt concentraţi pentru 
serviciu militar. Lipsesc astfel 
dela pânde şi dibuiri: mijloacele 
cele mai sigure prin care se ţi­
neau în frâu lupii. 
3. Greutăţile cu care e îm­
preunată părăsirea domiciliului 
obişnuit. (Autorizaţiunile se dau 
numai pentru timp scurt, şi ob­
ţinerea lor adese e împreunată 
cu greutăţi). 
4. Limitarea accentuată a 
circulaţiei cu trenul si automo­
bilul. 
5. Cheltuelile extrem de mari ale vânătoarei, din 
cauza scumpetei alimentelor, etc. 
6. Vânătoarele în societate pot fi aranjate cu 
foarte mare greutate. (Lipsă de autobuse, cheltuieli 
mari, e t c ) . 
Toate aceste împrejurări au adus cu sine, că azi 
lupii ameninţă să nimicească complect efectivul de 
vânat atât de frumos, pe care îl avea nu de mult a-
mintita regiune. 
Spuse aceste, vreau să istorisesc o vânătoare de 
lupi de două zile, aranjată în regiunea Persani, la 
care au luat parte cinci vânători, patru gonaşi şi trei 
foxterrieri. 
Când am ieşit dimineaţa pe la orele opt din ca­
bana de vânătoare, am găsit zăpadă proaspătă, că­
zută în aceea noapte, Gonaşii, ducând cu sine şi câi­
nii, au plecat spre locul lor de pornire, pe când vâ­
nătorii au suit la deal, în perfectă linişte. In drumul 
lor, ca un sigur semn al prezenţei lupilor, nu au găsit 
nici o singură urmă de vânat. Aceasta într'o regiune, 
care era între cele rnai bune dintre toate terenele de 
vânătoare ale societăţii noastre. 
Ajungând pe coama de deal lată, am dat de ur­
ma proaspătă a patru lupi, care au trecut peste coa­
mă. Maistrul de vânătoare ne-a desemnat fiecăruia 
ţiitorile. întreaga situaţie e uşor de văzut şi de ur­
mărit din alăturata schiţă schematică. 
Vreau să descriu pe scurt ceeace am văzut şi 
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auzit eu dela ţiitoarea mea (No, 1) , şi apoi să dau 
lămurirea celor întâmplate, în temeiul urmelor per­
fect grăitoare, pe care le-am găsit apoi în zăpada 
proaspătă. Se va vedea întreaga dramă, care a rulat 
aici. 
Eram postaţi în locurile noastre cam de un sfert 
de ceas, când deodată am auzit, la punctul ,,A", lă­
trături întărâtate, ca şi când s'ar fi mâncat acolo nişte 
câini înfuriaţi. Gonaşii erau departe, nu li se auzeau 
încă glasurile. După vre-o cinci minute se aud două 
puşcături, repede una după cealaltă, apoi încă un foc; 
toate trase de vânătorul dela No. 3. Imediat au ur­
mat alte două focuri ale celui cu No. 4. Ceva mai târ­
ziu încă trei puşcături, ceva mai la vale, în o direcţie, 
unde ştiam, că nu se găseşte nimenea dintre noi. Cu 
mult mai târziu a mai căzut un foc, despre care însă 
s'a constatat mai târziu, că a costat viaţa unei vulpi. 
Când au apărut şi gonaşii, ne-am adunat la vâ­
nătorul cu No. 3, şi am aflat dela el următoarele: 
Ca la 30 paşi de el, a apărut o lupoaică extra­
ordinar de puternică, însoţită de doi lupi de aseme­
nea puternici. Lupoaica s'a oprit în faţa vânătorului, 
arătându-i coasta. Avea în gură ceva. Vânătorul a 
voit să tragă: avea însă arma împiedecată. Când a 
apucat să despiedece şi a putut trage, lupoaica a să­
rit înspre vânătorul No. 4 care de asemenea a tras. 
Lupoaica a continuat să alerge în direcţia ţiitoarei 
vânătorului No. 5. Un alt lup a reuşit în acest timp 
să se furişeze printre vânătorii N-rii 2 şi 3, favorizat 
de desimea de acolo, şi să scape din goană fără îm­
puşcătură. 
Am mers la locul unde se găsea lupoaica, când 
a tras vânătorul No. 3. Am găsit în zăpadă urma alor 
trei lupi, şi am găsit lângă urmă o bucată de piele 
albă-surie. Am ridicat-o, şi am constatat, că e un rest 
din vrednicul nostru foxterrier ,.Prinţ". Am găsit ca­
pul câinelui, cu picioarele dinainte. Acesta era obiec­
tul, pe care îl ducea lupoaica în gură, pe când a de­
filat prin faţa vânătorului No. 3. Speriată de împuş­
cătură a lăsat din gură bucătura bună. 
Inzadar am căutat după sânge. Am găsit prima 
urmă de sânge abea dupăce am trecut de locul vână­
torului N. 4, cu câţiva paşi. Aici a fost rănită pentru 
prima dată lupoaica, şi dupăcum se pare a primit 
împuşcătura în partea dinainte de-a-stânga, aşa în­
cât sângele îi curgea dealungul piciorului stâng. Se 
pare însă, că a fost atinsă şi o arteră, deoarece id­
eólo găsii în zăpadă şi împroşcaturi de sânge lungi, 
de partea stângă a fiarei. Vânătorii No. 2 şi 4 au con­
tinuat urmărirea pe sânge, fără rezultat însă. 
Am sperat să găsim lupoaica şi cei doi însoţitori 
ai ei în goana proximă. Trecuseră însă mai departe 
şi goana se dovedi goală. 
Am luat acum urma. începând dela punctul . . B " 
funde trăsese vânătorul No. 3 ) , şi am mers pe ea îna­
poi, ca să găsesc cum s'a petrecut drama. La punctul 
însemnat cu . .A" am găsit locul unde au atacat şi au 
sfâşiat lupii foxterrierul f l l . Zăpada era bătătorită, 
pe ea doar câteva bucăţele de piele. Am mai găsit în 
nemiilocită apropiere încă două locuri — (însemnate 
ne schiţă cu 2. 3) — cu zăpada bătătorită, şi legate 
de punctul 1. si ele între sine. cu cărări late. cu ză­
padă bătută şi frunziş scormonit. In aceste locuri s'au 
mâncat cei patru lupi pentru prad*» ucisă. Aceste 
erau lătrăturile întărâtate, pe care le-am auz't la în­
ceputul goanei, lătrături, care l-au făcut pe vânătorul 
No. 5 — care organiza goana — să-şi părăsească lo­
cul şi trecând peste valea adâncă să alerge spre goa­
nă, prin pădurea mare. De acolo, de pe malul înalt 
a văzut pe cei doi lupi, care după împuşcătura numă­
rului 3 au părăsit lupoaica şi au sărit înapoi. Asupra 
acestor doi lupi a tras apoi cele două focuri, la dis­
tanţă de 30—40 paşi, fără a-i atinge, din cauza tufă-
riilor dese. 
Dacă ar fi rămas vânătorul No. 5 la locul lui, ar 
fi căzut cel puţin lupoaica cea bătrână, întrucât lupii 
au trecut precis pe lângă această ţiitoare, fiind valea 
din dreapta foarte adâncă şi cu pereţi abrupţi. De 
altfel împrejurarea, că şi-a părăsit ţiitoarea nu i se 
poate imputa: îşi văzu câinele în primejdie, şi de alt­
fel, fiind el cel din urmă vânător, la flanc, avea oare­
care libertate de mişcare. 
Aşa s'a terminat această zi de vânătoare. Cu 
pierderea bravului nostru „Prinţ", care ne-a întovă­
răşit la nenumărate excursiuni vânătoreşti. Şi nu am 
avut nici măcar satisfacţiunea de a-1 fi putut răz­
buna! 
A doua zi, mult înainte de a se fi luminat de 
ziuă, am părăsit cabana şi ne-am postat în diferite 
puncte, la pândă. De data aceasta am trecut pe coas­
ta din faţă. Pe când mergeam spre locurile de pândă 
am dat peste urma alor trei lupi, care cu puţin timp 
înainte veniră pe liziera pădurii. 
Pânda nu n e a dus la nici un rezultat. P e când 
ne îndreptam spre locul primei goane, s'a năpustit 
asupra noastră un viscol cu zăpadă, ca în cap de 
iarnă. 
Ne-am aşezat pe creasta ..muntelui pleşuv". A-
veam azi şase gonaşi şi doi câini. întâi veniră gonaşii 
de dinainte, în linişte, doar lovind cu ciomegele în 
copaci. Apoi ne-am întors şi gonaşii au venit din di­
recţia opusă, de data aceasta cu larmă mare. In goa­
na aceasta am reuşit să doborâm un lup capital, ca 
de 50 kg. greutate. Deci bietul ..Prinţ" a fost totuş 
răzbunat. Dar a scăpat o haită de şase lupi, prinsă 
în această goană. Interesant, că au ieşit din pădure, 
şi pe câmp deschis au trecut tocmai pe lângă o că­
ruţă plină cu săteni. 
La sfârşitul goanei am găsit de nou că ne lipseş­
te un foxterrier. Eram îngrijaţi, să nu fi ajuns şi el 
victimă a lupilor. Cu atât mai mult, că lupul împuş­
cat avea burta plină-tobă. Dar când am jupuit lupul, 
la cabană, şi i-am spintecat stomacul, spre bucuria 
noastră nu l-am găsit acolo pe ..Lux", ci picioarele şi 
alte părţi ale unei căprioare. Aşadar, încă o biată 
căprioară! 
Câinele se pierduse numai, şi a găsit cabana sea­
ra târziu. 
Aceste s'au întâmplat în zilele de 8 şi 9 Noem-
vrie 1941. 
Cât mănâncă un şarpe? 
Şerpii au facultatea să îşi poată dilata atât gura, cât 
şi organele de digestie în o aşa mare măsură, încât sunt în 
stare să înghită animale, mai groase decât grosimea în­
suşi a şarpelui. Dupăce se umple cu o asemenea abunden­
tă hrană, şarpele de obiceiu rămâne un timp oarecare în 
lenevire, nemişcat, digerând. Timpul acesta e relativ scurt, 
şi încă nu e digerată prada de mai înainte, şi se prezintă 
de nou foamea . . . şerpească. 
Raportul din anul 1903 a Muzeului Trivandrum din 
Travancore, India anterioară, aminteşte, că un Python de 
7 metrii a mâncat în cursul unui an 120 găini, i patrupe­
de mai mici, un kanguru şi un câine. Un exemplar mai 
mic în aceeaş vreme abea s'a săturat cu 54 găini, doi pur­
cei, doi câini, doi cobai, un cocor şi două rozătoare mai 
mici. O cobră de VA metri lungime, a mâncat în acel an 
55 şobolani şi 50 broaşte. 
Ce nesăţioşi sunt unii şerpi, mi-a ratat şi o experien­
ţă personală. Mergând pe malul unui râuşor din poalele 
munţilor, observ în apa cristalină un şarpe, negru, obiş­
nuitul şarpe de apă. Din gură îi a târna coada unui peşti­
şor. Mă cobor repede la marginea apei, şi reuşesc să lo­
vesc cu o prăjină şarpele. A lăsat din gură peştişorul, — 
care a înotat imediat dispărând! — şi am putut observa, 
că avea burta îngroşată de altă pradă. Grosimea burţii 
era ca un nod lung de 10 cm. cu diametru de două ori cât 
grosimea şarpelui. 
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„Modernizarea şi comercializarea 
vânatului" 
Mult apreciatul şi distinsul scriitor cinegetic Domnul 
G. C. Lecca publică în numărul din 15 Octomvrie 1941 al 
„Revistei Vânătorilor" un articol intitulat: „Modernizarea 
vânătoarei". 
Dpmnia-Sa este de părere, că „modernizarea vână­
toarei" şi „comercializarea vânatului" este ceva de neîn­
ţeles şi că aceasta campanie a pornit dela fraţii Domnici-
Sale, Ardeleni. Dacă admit fără rezervă partea întâi, nu 
pot „în ruptul capului" să aprob pe a doua. Sunt şi eu 
ardelean, hoinăresc cu puşca la spinare de mai bine de 
40 de ani, vânător din tată în fiu, crescut în şcoala severă 
a tatălui meu, care a ştiut să deştepte din copilărie în 
conştiinţa mea nu „uciderea", ci dragostea pentru făptu­
rile necuvântătoare — să-mi fie îngăduit a mă simţi şi eu 
vizat de învinuirea adusă. Am militat în practica mea în­
totdeauna împotriva pornirilor de a trata vânătoarea şi 
rezultatele ei drept „comerţ" şi „rentabilitate". In judeţul 
Alba Societăţile de vânătoare au introdusă în regulamen­
tul lor proibirea absolută de a vinde vânatul şi nici nu 
cunosc în Ardeal vre-o societate, care să profeseze cu vâ­
natul meserie de măcelar. Nu pot să-mi imaginez ce mo­
tive şi mai ales ce infonnaţiuni au putut determina a-
ceasta acuzaţiune adusă ardelenilor. Să prea poate că 
Domnul T.ecca va şti mai multe decât noi, în care caz li 
vom rămâne foarte îndatoraţi, dacă va binevoi să ne lă­
murească. 
Şi acuma să trec la confirmarea faptică a punctului 
meu de vedere, care sunt convins că este aprobat de imen­
sa majoritate a camarazilor ardeleni. In Nr. 10 din anul 
19.'î(i al „Revistei Carpaţii" la pagina 276 am publicat tex­
tual următoarele: „Mă întreb însă, dacă vânătorii de pur 
sânge, vânătorii de rassă vor putea să înţeleagă comer­
cializarea nobilei lor pasiuni, vor putea să-şi facă socoata 
matematică a rentabilităţii ce răsare după poezia unei 
splendide zile de vânătoare, petrecută pe câmpia Bărăga­
nului, sau în codrii Retezatului? Se ştie, că foarte multe 
societăţi de vânătoare au introdusă pentru membrii lor 
prohibiţia de a vinde vânat util, tocmai în scopul, ca în 
mod statutar să fie exclusă tendinţa de a vâna pentru câş­
tig material. Căci în această ordine de idei am putea să 
nici nu mai profesăm vânătoarea ca îndeletnicire sportivă 
şi pasionantă, ci pur şi simplu să prindem cu toate mij­
loacele vânatul ce ne iasă în cale şi să-1 expediem peste 
frontiere, când viu, când ucis". 
„Vânătorul nostru cu nemărginita lui dragoste pentru 
natură, când pierdut in desimea codrilor, sau legănat pe 
vre-o barcă în Delta Dunării, când vagabondând cu prie­
tenul său patruped pe câmpie. îngropat până la glesne în 
flori de câmp — nu va putea niciodată părăsi atmosfera 
de caldă înţelegere pentru tot ce se mişcă şi se vede în 
splendoarea naturei şi nu va fi capabil să ucidă pentru co­
merţ. De câte ori nu ne pierdem cu arma la picior con­
templând frumuseţile eterne ce ne înconjoară şi de câte 
ori nu ne delectăm în sburdălnicia şi drăgălăşenia unui 
vânat - - fără să tragem. Moşi de strămoşi aşa au vânat 
şi în nici un trecut al unei familii de vânători cu tradiţie 
nu se vor găsi foi de trăsură pentru vânat comercializat. 
In schimb însă se găsesc în casele lor — ca scumpe amin­
tiri — trofeele raportate de generaţiile înaintaşilor". 
In No. 1/liliO al aceleaşi reviste privitor la examenul 
de vânător scriam între altele: „Noi. ăştia cu tâmplele 
ninse am învăţat a pătrunde frumuseţile eternei naturi şi 
am trecut „examenul" de vânător fără cărţi şi manuale în 
şcoala părinţilor noştri, care înşişi erau stăpâniţi de no­
bila pasiune şi tot ei ne-au Introdus temeinic în toate po­
runcile impuse unui corect aderent al nemuritoarei Diana. 
F.ste indiscutabil, că în mare parte tradiţia stă la bazn a-
devăratei culturi şi educaţii vânătoreşti — constanta ni-
zulnţelOT noastre — cari din păcate ne lipsesc atât de du­
reros". 
In No. 11/103R al „Revistei Vânătorilor" Domnul Dr. 
Simion Vulcu ardelean şi Domnia-Sa tratează chestiunea 
comercializării vânatului în acelaş spirit, provocându-se 
tocmai la articolele mele sus citate. 
Chestiunea ocrotirei vânatului lăsată în singura gri­
jă alui Dumnezeu, aşa dupăcum o preconizează Domnul 
Lecca nu o mai ating aci, vor fi poate alţii, care vor găsi 
de cuviinţă să răspundă. In orice caz stăm în faţa unui 
principiu neîntâlnit până astăzi, un fel de „laisser faire" 
în materie cinegetică. 
Conştiinţa mea m'a obligai să răspund articolului 
Domnului I.ecca, rugându-1 foarte respectuos să nu consi-
hără ocrotire curând vor dispare si dela noi .' 
dcre, decât ceea ce vrea să fie: Restabilirea unui adevăr. 
Stima şi admiraţia mea pentru activitatea Domniei-Sale 
rămâne întreagă şi sunt convins, că informaţii greşite au 
influenţat părerea Domniei-Sale despre caracterul vână­
torilor ardeleni. 
Dr. Ion Victor Vancea 
Inspector de Vânătoare al jud. Alba. 
* 
Din articolul D-lui G. C. Lecca, remarcat şi de „Car-
paţii" în „Cărţi-reviste" No. 11-1941, se pot desprinde multe 
contradicţii. Iată una: 
Dl Lecca ajunge la concluziunea, să lăsăm vânatul 
„să se păzească el singur de duşmani", să nu-i purtăm 
grija! Dar tot D-sa arată, că părintele D-sale l'a certat, 
când a „decimat" un cârdişor de potârnichi. Fiindcă fă­
cuse o faptă „nevânătorească". 
Dece „nevânătorească?" Vânatul să se apere cum 
poate de duşmani— inclusiv omul! 
Da era „nevânătorească" fapta, şi bătrânul vânător 
a dat lecţie copilului. Lecţie de . . . ocrotire a vânatului. 
Fiindcă ce e în temelie renunţarea la împuşcare nelimi­
tată, decât grije de vânat, „ocrotire?" Iar dacă tu vânător, 
laşi din cârdişorul de potârnichi anume număr de piese 
— admiţi, ca ce ai cruţat Domnia Ta să fie împuşcat sau 
prins de brocanieri? Nu admiţi? Ce faci? Pui om — paz­
nic să oprească braconierii. Deci iată al doilea act de 
ocrotire. Apoi s'a lăsat iarnă grea. In drumurile Domniei 
Tale prin întinderile îngheţate observi odată, de două ori 
cum se aruncă uliul porumbar în pâlcuşorul de potârnichi 
pe care le-ai cruţat. Şi de fiecare dată se ridică, în ghiară 
cu câte o p i e s ă . . . Stai cu mâinile în sân? Nu încerci să 
ucizi oarecum pe banditul cu pene sure? Ori dacă o faci 
aceasta — ocroteşti. In fine din pâlcuşorul de potârnichi 
cu rămas abea patru. Zăpada a acoperit toată hrana. Fri ­
gul încremeneşte trupurile flămânde. Intr'o dimineaţă ob­
servi bietele potârnichi subt streşina stogului de pae. Se 
încălzesc, sperează un bob uitat. Domnia Ta, iei un pumn 
de grăunţe şi le arunci alăturea — şi îţi pare bine când 
a doua zi observi, că potârnichile le-au găsit, şi iar sunt 
la locul lor de scăpare . . . Deci — of păcătosule! — ai rupt 
tradiţia patriarhală, şi h r ă n e ş t i . . . „îmblânzeşti" vâna­
tul! 
Domnule Lecca! Domnia Ta eşti din tinereţe un ocro­
titor, eşti ..modern", eşti . . . „doctor în vânătoare!" 
IV. 
II. 
„Simplificarea formalităţilor... " 
Am citit cu interes şi cu bucurie ştirea apărută în 
numărul trecut al „Carpaţilor" — ştire oficială —, referi­
toare la proiectul menit să uşureze formalităţile pe lângă 
care se va dobândi un permis de vânătoare. Toţi vânătorii 
vor fi recunoscători Direcţiunei Economiei Vânatului, da­
că aceasta va găsi calea să-i scutească de multele şi în­
câlcitele umblări, cu care era până acum împreunată ob­
ţinerea permiselor. 
„D. Ec. V." cere vânătorilor să facă observaţiuni re-
refitor la acest proiect. încurajat de această invitaţiune, 
comunic următoarele: 
1. De ce să se facă vânzarea blanchetelor prin „Casa 
Autonomă a Monopolurilor Statului", adecă prin debitele 
de tutun? 
E de sigur comod să întru într'o tutungerie, şi alătu­
rea de o cutie de ţigări să-mi cumpăr şi permisul de vâ­
nătoare. Dar: oare acest serviciu de vânzător îl face C. 
A. M. gratuit? Dacă va percepe obişnuitele 10% comision 
pentru vânzare, însemnează că s'a micşorat simţitor ran­
damentul. 
Dacă acest comision s'ar preleva din partea de preţ 
al permisului, care revine statului, — nu am avea prea 
mult de obiectat. Dar ni-e teamă, că statul va persista să 
primească cota sa intactă, şi comisionul de vânzare va fi 
scăzut din cota ce revine „Fondului vânătoarei". Ori a-
ceasta nu se poate! Ar însemna reducerea cam la jumătate 
a veniturilor „Fondului de vânătoare". 
Propun, în schimbul cumpărării dela C. A. M. a blan­
chetelor, următoarea procedură: 
a) Solicitatorul prezintă cerere Inspectoratului de 
vânătoare Judeţean, făcând şi dovada posedării permisu­
lui de purtat armă. Inspectorul dă o deriziune, pe care o 
înmânează imediat solicitatorului. 
b) Solicitatorul se prezintă cu această deciziune per­
cepţiei fiscale, care îi eliberează numai decât permisul de 
vânătoare, având stocul necesar de imprimate, — şi înca­
sează costul global al permisului. 
Aşadar, solicitatorul trece — ca şi în proiectul D. 
Ec . V. numai odată pe la locul unde „se vând" permisele, 
şi odată pe la Inspectoratul Judeţean. Dar în acest fel se 
cruţă comisionul, percepţiile lucrând în normala lor atri-
buţiune atunci, când încasează venite la stat. 
2. Prin procedura promisă, este adevărat, că se sim­
plifică obţinerea permisului de vânătoare. Dar să nu că­
dem din baltă în puţ! 
Dacă rămâne în forma lui originală decretul-lege 
pentru portul armelor, calvarul vânătorilor va fi şi mai 
mare, decât în trecut. Se mai adăugeşte şi complecta lipsă 
de preciziune în ce priveşte formalităţile obţinerei permi­
sului de port-armă. 
Revista „Carpaţii" a mai scris-o. şi o repet şi eu, fă-
cându-mă ecou şi multor camarazi de vânătoare: Azi ni­
menea — nici autoritate şi nici particular! — nu ştie cum 
se dobândeşte un permis de port armă de vânătoare! A-
ceasta e realitatea! In zadar ceteşti decretul-lege şi diferi­
tele instrucţiuni şi deriziuni de expedient, — nu te poţi 
lămuri. Prefectura eliberează? Sau comandamentele mili­
tare? Care comandamente militare? Pentru toate armele, 
sau numai pentru cele ghintuite? 
E o elementară datorie a conducerei oficiale a trebi-
lor yânătoreşti să facă lumină în această chestiune. Tre-
bueşte să comunice lumei vânătoreşti precis, şi limpede, 
— dupăce va fi stabilit aceasta cu autorităţile competente 
— cine şi cum eliberează permisele de port armă, 
Altfel, oricât va fi de facilitată cumpărarea blanche-
tei de vânătoare, — puţin folos vom avea de pe urma nouei 
metode! 
Amintesc aici, că „Carpaţii" noştrii au avut un fru­
mos succes, prin împrejurarea, că după critica obiectivă 
pe care a făcut-o decretului-lege referitor la portul arme­
lor, autorităţile superioare au revenit asupra unor măsuri 
iraţionale, ca d. e. oprirea vânătorilor de a-şi confecţiona 
singuri cartuşele de vânătoare. 
Aceasta însemnează, că e posibilă o revenire asupra 
unor măsuri eronate. Deci să avem nădejdea, că D. Ec . V. 
dacă îşi va pune în joc întreaga autoritate, va putea re­
duce la gradul normal bănuiala autorităţilor de siguran­
ţă faţă de vânătorii purtători de arme de vânătoare şi va 
înlesni raţional dobândirea pe seama acestora a permise­
lor de port-armă. 
3. De acum de nou s'a despărţit permisul de port-ar­
mă de permisul de vânătoare. In sine această inovaţie — 
adecă revenire la sistemul vechiu — e un esenţial regres. 
împreunarea acestor două permise, făcea imposibil, 
ca cineva să aibă permis de port armă de vânătoare, 
fără să aibă permis de vânătoare. S'a ajuns la con­
topirea acestor permise, din cauza imens de multelor abu­
zuri ce se făceau. Domnul Cutare îşi scotea numai permis 
de port armă. Deci avea dreptul să hoinărească pe unde 
voia el cu arma în spate. Cu arma de vânătoare în spate. 
Avea dreptul: el nu mergea la vânătoare, ci la holdă, sau 
la pădure, după trebile iui gospodăreşti, şi arma o ducea 
pentru siguranţa lui personală. . . Dar dacă l-ai fi căutat 
când se întorcea acasă, ai fi găsit fie într'o desagă, fie subt 
fânul, sau între lemnele din car, căprioara, iepurele, bla­
na de vulpe. 
Propun deci, ca să se aranjeze cu cei în drept, ca să 
nu se elibereze permise de port armă pentru arme de vâ­
nătoare, decât exclusiv cu viza inspectoratului judeţean. 
Acgşta va da aviz favorabil numai celor pe care îi ştie vâ­
nători, sau, au solicitat permis de vânătoare, — şi va pu­
tea propune oricând retragerea permisului de port-armă, 
dacă titularul nu îşi va scoate în timp util şi permisul 
de vânătoare. 
Dr. E. M. 
III. 
Să fie oprită goana de sitari primăvara? 
In Consiliul superior al Vânătoarei a fost pusă nu 
de mult această chestiune. După cum suntem informaţi, 
consiliul — fără a aduce o hotărâre încă — pare favora­
bil propunerei, ca să se introducă opreliştea de a vâna 
primăvara sitarii cu câinele sau cu goana. In faţa acestei 
eventualităţi, ţinem să ne spunem şi noi modestul cu­
vânt. 
Şi aceasta e un hotărât: „da!" 
Suntem şi noi vânători, şi ni-e dragă dulceaţa vână­
toarei. Şi vrem să fim camarazi buni şi să facilităm vână­
torilor o cât mai îmbelşugată împărtăşire din bucuriile 
pasiunei noastre. Şi totuşi ne ridicăm hotărâţi pentru pro­
punerea amintită şi rugăm cu insistenţă Consiliul supe­
rior, ca renunţând la mirajul bătăilor de sitari de primă­
vară, să hotărască: primăvara sitarii pot fi împuşcaţi nu­
mai la pândă, cu ocaziunea pasajului de seară şi de di­
mineaţă. 
Sitarul e un vânat ales. Vânarea lui e una, care se 
petrece într'o specială atmosferă, cu o specială tehnică, 
şi dă senzaţii proprii numai ei. Sitarul ca pasere e una 
cu totul deosebită, atât în ce priveşte misterioasa lui viaţă, 
cât şi făptura lui. Iar pe lista de bucate ocupă loc împă­
rătesc. 
Durere, şi sitarul e în neîncetată scădere, pretutinde-
nea. Nu mai avem roiurile bogate din primăverile de odi­
nioară, şi oricât de frumoase ar fi tablourile pe care le a-
dună vânătorii în vestitele locuri de goană din toamnă — 
ele nici pe departe nu mai înfăţişează ceace era cu 50, 
chiar cu 30 de ani în urmă! 
Sitarul are nevoe de ocrotire! Aceasta e porunca în 
faţa căreia trebue să se plece plăcerea vânătorească. 
Aproape la toate speciile de vânat ocrotire însemnea­
ză în prim rând cruţarea femelelor mai ales în epoca re­
producţiei. Cu o femelă piere şi generaţia viitoare, fie vor­
ba de potârnichi, iepuri, sitari sau cerbi. Masculul e uşor 
înlocuit; în mod obişnuit femelele nu rămân nefructifi­
cate de pe urma uciderei unui anvime, raţional număr de 
masculi, — deci dacă se răpeşte efectivului de azi o piesă, 
aceasta însemnează o piesă şi nu mai multe. 
împerecherea sitarilor se întâmplă in cursul migra-
ţiunii lor de primăvară. Fie că rămân unele găini aici, să 
cuibărească la noi, — fie, că trec înainte spre nord, au în 
ele vieţile viitoare. O găină de sitar împuşcată primăvara 
însemnează, că va fi un cuib cu 3—i ouă mai puţin, — că 
neamul sitarilor va pierde 4—5 piese (poate şi mai multe, 
dacă credem în al doilea cuib al sitarilor, după cum ne 
asigură bunii cunoscători). In urmare femelele sitarilor 
trebuesc cruţate. 
Veţi spune: de ce numai primăvara; de ce nu şi toam­
na, doar şi găinile împuşcate toamna urmează să cuibă­
rească, deşi abea după câteva luni? 
Mărturisim, că dacă s'ar găsi mijlocul, ca să deose­
beşti femelele sitarilor de cocoşii lor, aşa cum putem deo­
sebi cocoşii de fasani de găinile fasanilor — am pleda pen­
tru complecta cruţare a acelor femele — aşa cum se face 
cu fasaniţele. L a sitari insă această recunoaştere a sexe­
lor este peste putinţă câtă vreme paserea e vie, sau chiar 
în zbor. 
Urmare logică e, că dacă voim să cruţăm femelele, o 
putem face aceasta atunci, când deosebirea e totuşi posi­
bilă: cu ocaziunea zborului de nuntă primăvara. 
Statisticele care s'au făcut zeci de ani, arată , că cu 
ocazia goanelor de toamnă se împuşcă cam 50% sitari co 
coşi şi 50% găini. L a vânătoarele de primăvară, la pasaj 
se împuşcă în medie 84% cocoşei şi abea 16% găini. Cauza 
acestei din urmă disproporţii, e că la pasajul din primă 
vară se ridică în zbor aproape exclusiv cocoşeii. Găinile 
iau aripi numai incidental, când din o cauză oarecare 
trebue să îşi schimbe locul, sau dacă sunt prea urmărite 
de vre-un peţitor nerăbdător. Altfel găinile stau pe pă­
mânt, şi paserile, care trec gorăind şi piscuind, şi sunt 
împuşcate cu aceste ocaziuni, sunt cocoşei. 
Dacă facem goană şi primăvara, vor cade şi acun , 
ca şi toamna cam 50% găini. 
Deosebirea este evidentă, şi concluziunea nu mai pu­
ţin. 
E clar: repeţirea şi primăvara a goanelor de toamnă 
atât de potrivnice şi ele ideei ocrotirei, echivalează din 
acest punct de vedere cu un act de distrugere. 
Tot ceeace se poate face pentru ocrotirea acestei mi­
nunate paseri, fără a i se opri cu desăvârşire vânarea, e 
sau oprirea vânătoarei primăvara (aşa cum e d. e. în cele 
mai multe ţări din Nordul Europei) sau limitarea vână­
toarei din acest anotimp la pândele de sară şi de dimi­
neaţă. 
F a ţ ă de acest imperativ al ocrotirei, oare sacrificiul 
vânătorului, care nu face goane primăvara, e unul atât de 
mare? Să nu mai amintim, că ocrotirea de primăvară se 
traduce în belşug toamna. Dar oare în paza de sitari vâ­
nătorul adevărat nu găseşte plăceri cel puţin atât de in­
tense, ca în goanele de sitari? Cine afirmă aceasta, sau nu 
cunoaşte farmecul acestor paze, — sau e puşcaş, fără să 
fie vânător! 
Intr'adevăr, tablourile realizate la aceste paze sunt 
Unele prea modeste. Dar aceasta nu are nici cea mai mică 
însemnătate — nici chiar în epoca de gânduri de alimen­
tare, ca cele prin care trecem acum. Altfel, di ce oare 
nu am începe şi noi să prindem rândunelele, şi ciocârliile 
şi privighetorile, — cu milioanele? 
Par'câ mai auzim un „argument": De ce să ocrotim 
noi sitarii, care trec peste ţări şi mări, când „alţii" îi îm­
puşcă fără cruţare? 
Argumentul e unul învechit, lăpădat şi oglindind o 
lume stăpânită de sălbatece raporturi între neamuri. Emu­
larea cea frumoasă nu e în distrugere, ci în înobilarea ten­
dinţelor şi a faptelor. Chiar şi azi, şi omul şi neamul se 
onorează când trecând peste pornirile egoiste, urmăreşte 
idealuri de progres, de inobilare, de colaborare în bine. 
Chiar dacă toate celelalte neamuri, peste ţara cărora 
trebue să treacă de două ori pe an sitarii, ar deslănţui îm­
potriva lor necruţătoare prigoană, — chiar dacă atitudi­
nea noastră corectă şi înălţată ar eşua în mijlocul distru-
gerei din jurul nostru — ţinuta noastră trebue să fie cea 
cuminte, cea nobilă, cea de care nu vom avea să ne ruşi­
năm, în zilele când va reveni în lume duhul omeniei şi al 
pornirilor bune. 
Noul Consiliu superior al Vânătoarei, obligat să-şi 
creeze un' prestigiu în lumea noastră vânătorească, ar lipsi 
dela. datoria lui, dacă ar face concesiuni spiritului de dis­
trugere în dauna uneia dintre cele mai elementare porunci 
ale ocrotirei vânatului nostru. 
„C." 
IV. 
Unificarea cartuşelor de vânătoare 
cu glonţ, în Germania 
Oberstjagermeisterul Germaniei, Ulrich Scherping, a 
anunţat de mai multă vreme, iar acum a luat fiinţă ordo­
nanţa prin care se limitează numărul modelelor de gloan­
ţe de vânătoare, încetându-se iraţionala varietate de până 
acum. Ordonanţa a apărut nu de mult în toate revistele 
de vânătoare din Germania. Având în vedere, că noi cum­
părăm carabinele de vânătoare, cartuşele cu glonţ aproa­
pe exclusiv din Germania, trebue să cercetăm, că oare pe 
noi, vânătorii din România, în ce măsură ne interesează 
această ordonanţă. 
Cu ocaziunea cumpărării sau a comandării unor ca-
ranine noui din Germania, trebue să ştim, că începând 
dela 1 Ianuarie 1942, în Instituţiile de verificare pentru 
aimele de foc din Germania, vor primi stampila de verifi­
care exclusiv numai acele arme ghintuite, care sunt con­
struite pentru a trage una din următoarele cartuşe: 
5,6x35 R. — 6,5x58 R. — 6,5x57 R. — 7x64. — 8x57 I. S. — 
8x57 I.R.S. — 9,3x62. — 9,3x74 R. 
încărcăturile de pulbere (felul, greutatea pulberei) 
precum şi forma şi greutatea proiectilului pentru aceste 
cartuşe va fi stabilit de Maestrul de vânătoare al Rei-
chului. 
Observăm dela început, că această însuşire de cartu­
şe, şi încărcăturile, pe care ele le cer, este una perfect su­
ficientă pentru trebuinţele vânătorilor din Europa. Mă­
sura luată însemnează o simplificare simţitoare. 
Vânătorii din România dintre toate aceste cartuşe 
nu vor putea alege singur numai 8x57 I. S., fiind acest car­
tuş cel militar german, or între armele de războiu româ­
neşti se găsesc unele construite pentru acest cartuş. Aşa 
fiind, dupâce legea noastră opreşte utilizarea unor car­
tuşe „tip militar", vânătorii români nu se vor putea servi 
de cartuşul 8x57 I. R. Dispoziţiunea noastră legală e toc­
mai qpntrară cu ceea din Germania, unde tendinţa este 
să îndemne vânătorii să adopte tocmai acest cartuş mili­
tar, din motivul, că e în interesul apărării naţionale, ca 
vânătorii să se exerciteze tocmai cu acest cartuş, tocmai 
cu acesta să ştie trage precis. Tragerile la poligon, până 
la 300 m. pe care le fac vânătorii cu aceste gloanţe echi­
valează cu tragerile de exerciţiu militare, şi în acest scop 
vânătorii primesc cu preţuri extrem de ieftene cartuşe de 
tragere la ţintă. Această împrejurare poate ar trebui să 
fie luată în considerare de cei în drept, şi la o eventuală 
— necesară! — modificare a legei port-armelor, nu numai 
să se permită purtarea unor arme cu glonţ tip militar, ci 
să se faciliteze chiar cumpărarea armelor şi a muniţiuni-
lor de vânătoare asemănătoare tipurilor militare. Mare 
avantaj ar avea admiterea d. e. a cartuşului 8x57 I. R. şi 
în urma împrejurării, că acest cartuş se fabrică pentru 
armată la noi în ţară, — deci — cu modificările necesare 
şi uşoare, s'ar putea aproviziona vânătorimea noastră cu 
o bună marfă indigenă. In legătură cu aceasta, s'ar putea 
împrumuta dela organizaţiunea vânătoarei din Germania, 
şi obligamentul vânătorilor posesori de arme ghintuite, 
să iee parte la trageri organizate de oficialitate. Iată o 
temă, care ar putea preocupa „Uniunea Generală a Vână­
torilor". 
Potrivit ordonanţei de care ne ocupăm, Maestrul de 
vânătoare al Reichului poate modifica lista cartuşelor ad­
mise, şi poate din motive speciale să admită şi excepţiuni. 
Această posibilitate interesează în cel mai înalt grad in­
dustria de cartuşe şi de arme germană, care are tot inte­
resul să-şi menţină, şi poate să-şi lărgească pieţele de 
desfacere din străinătate. In urmare, cu permisiunea a-
mintită, fabricele de arme vor putea confecţiona şi se vor 
putea provede cu ştampilele de control şi după 1 Ianuarie 
1942 şi unele tipuri de arme în afara celor înşirate mai 
sus, care au întrebuinţare sau aderenţi în străinătate. Aşa 
d. e. până la începerea războiului actual, U. S. A. cumpăra 
din Germania cantităţi însemnate de arme Mauser, cali­
brate pentru cartuşul Springfield de 7,62 mm- — iar vână­
torii englezi importau arme germane pentru cartuşele 
Lee-Metford, de vânătoare. 
Ordonanţa permite să se fabrice şi pe mai departe 
cartuşe de modele altele decât cele înşirate, şi după 1 Ian. 
1942, până vor fi în circulaţiune şi în uz carabine care se 
servesc de acele modele. Această împrejurare e de natura 
să ne intereseze pe noi în cel mai mare grad, însemnând, 
că vom continua să avem muniţiune pentru armele noas­
tre ghintuite, deşi ele sunt de alt model decât cele pre­
văzute în ordonanţă. 
Aşadar limitarea realmente atinge industria germa­
nă şi pe vânătorii germani numai când e vorba de achizi­
ţie de noui arme. Obligatoare pentru vânătorii germani, 
pe seama exportului se pot face, şi de sigur că se vor face, 
cuvenitele şi necesarele excepţiuni. 
Intenţionez să scriu în această materie în revista 
„Deutsche Jagd" un articol, cuprinzând punctul de vedere 
al vânătorilor români, în această materie, şi propuneri 
pentru a fi satisfăcute legitimele cerinţe ale acestora. Rog 
pe camarazii vânători din România, să îmi comunice cât 
mai neîntârziat opiniunile şi dorinţele lor (adresa: Dum­
brăveni), pentru a le putea lua în considerare la alcătui­
rea acestei lucrări. Bune indicii mi-ar putea servi şi co­
mercianţii noştri de arme şi muniţiuni. 
Lt. Col. Roland Schneider-Snyder 
Un strigăt de alarmă 
Ce era de prevăzut este pe cale să se înfăptuiască: 
Vânatul care, cu atâtea sacrificii se înmulţise simţitor 
este pe cale să dispară. Pricina o văd în faptul că la aren­
dări de terenuri, nu se are în vedere cui să arendează, 
dar se are în vedere preţul cât mai ridicat oferit. 
Am semnalat cu altă ocazie un fapt care îmi era per­
sonal: pe când stăteam la ţară, era aproape de casa mea 
o mică pădure izolată de vre-o 85 hectare. 
Pe acele vremuri, vânatul fiind — pot spune — li­
ber ori unde, vânam în ea cu copoi. Impuşcam în fiecare 
an câţiva epuri şi câteva vulpi. 
Când se făcea o goană, se mai împuşcau 12—16 epuri 
şi 2—3 vulpi. 
Am vânat astfel în acea pădure aproape 40 ani; fie­
care copac era pentru mine o amintire. De aceea, când 
s'a arendat acolo dreptul de vânat (era al Statului) deşi 
m'am fost mutat în oraş, am arendat-o. întâi preţul a fost 
modest; pe urmă am plătit mai mult având în vedere a-
mintirile. Dar odată cu ultimul meu contract câmpul dim­
prejur a fost arendat de o societate de vânători dela ţară. 
Rezultatul nu a întârziat să se arate. Acei vânători 
au ca principiu: „pentru vânat am dat bani, din vânat 
trebue să-i scot". S'au pus pe lucru. 
Cinci din ei, dintr'un sat din apropiere s'au apucat 
de vânat. 
In semi-cerc, având între ei intercalat câte un om 
fără puşcă, având şi un copou legat ca să prindă epura 
loviţi, au început a colinda câmpul. A doua zi, unul din 
ei venea cu căruţa în oraş cu epuri împuşcaţi. In pădure 
se duceau pe furiş cu copoul la vulpi. 
Deosebit societatea lor făcea câte o goană. 
Rezultatul a fost că au pustiit în doi ani peste 6000 
(şase mii) hectare câmp. 
Când am făcut goane în pădurea mea, am împuşcat 
într'un an trei epuri şi la urmă numai unu. 
Am renunţat a înnoi contractul; acuma acea socie­
tate a arendat şi pădurea. 
Este aproape de oraş un teren ca de 1000 hectare cu 
epuri şi poate vulpi. Fiind aproape de mine şi neputând 
din cauza vârstei să merg prea departe, l-aş fă luat pen­
tru mine, plătind 800 lei, cât plătea vechiul arendaş care 
îl abandonase. 
A venit un ţăran care a oferit 4000 lei! 
Când i-a venit aprobarea, văzând că cu arenda, ga­
ranţia şi cheltuelile are de plătit aproape 9000 lei şi nea-
vând de unde să plătească, a trecut contractul la societa­
tea de care am vorbit mai sus unde este şi el membru. 
Rezultatul are să fie pustiirea acelui teren. 
Mai este, tot în apropiere de oraş un teren care de­
venise foarte bun. E r a arendat de o societate care cruţa. 
Nefăcând parte din acea societate, nu cunosc preţul aren-
zii. Fostul paznic al societăţii a oferit ceva mai mult, luând' 
acel teren pentru el şi câţiva vânători din satul lui, ba­
zat pe speranţă de câştig căci când se făcea vânătoarea 
acolo, ajunsese să se împuşte aproape 100 epuri. Într'un 
an sau dod au să împuşte şi să aducă la târg toţi epurii; 
este fatal. 
Chiar eri, am primit dela un prieten din jud. Putna 
o scrisoare care îmi arată că răul tinde a se generaliza. 
Fiind om cu influenţă, prietenul meu a fost invitat de 
curând la o vânătoare făcuta de o societate de vânători 
ţărani. Au bătut locuri bune, zăvoae şi câmp între Şiret 
şi Trotuş; erau 30 vânători. 
In acel teren unde se împuşcau regulat 40—50 epuri 
şi câteva vulpi, abea au reuşit să împuşte 3 epuri şi o 
vulpe! Este lamentabil. 
După vânătoare, un ţăran a oferit prietenului meu 
un epure împuşcat în ajun, cerând pe el 400 l e i . . . 
Iată efectul comercializărei vânatului. Este foarte 
trist. 
Dacă cei în drept nu vor lua măsuri urgente, vânatul 
care a fost înmulţit cu atâtea sacrificii are să dispaiă. 
Măsurile sunt cu atât mai urgent de luat cu cât în 
urma a doi ani ploioşi şi reci epurii au fost dela sine 
împuţinaţi. 
Orice s'ar face, trebue ani ca să se recâştige ceeace 
s'a pierdut. 
Ar trebui să se refuze permisul de vânat acelora care 
fac din vânătoare un comerţ şi lucru este lesne căci sunt 
cunoscuţi. Societăţile din care fac parte, după un aver­
tisment, ar trebui disolvate şi contractele reziliate. 
Un Moldovan 
• 
Răul şi primejdia pe care o ara tă bătrânul vânător 
din Moldova sunt reale, şi consecinţele se prezintă tot mai 
evidente. In repeţite rânduri am atras atenţiunea dirigui­
torilor Vânătoarei româneşti, că ipertrofiarea tendinţei de 
a scoate din vânat cât mai mulţi arginţi, (în cazul nostru, 
cât de mari arenzi) duce inevitabil Ia arendarea terenelor 
către oameni care vor tinde să exploateze cât mai nemilos 
acele terene, — la arenzi mari, care vor cere exploatare in­
tensă, — pustiitoare, — vor duce pe rând la eliminarea ele­
mentelor de elită ale vânătorimei noastre. Şi în definitiv 
vor rezulta arenzi iar mici, — din cauza degradării tere­
nurilor. 
Direcţiunea Economiei Vânatului, trebue să menţină 
punctul de vedere vechiu, de pe urma căruia a crescut de­
ceniile trecute vânătoarea românească: Prefer omul şi nu 
suma arenzii! 
Nu ştim cum să insistăm mai mult asupra acestui 
lucru, ca să fim înţeleşi. Insistăm, insistăm, fiindcă ve­
dem şi noi dezastrul, şi am voi să evităm reproşurile târ­
zii, la care a r trebui să ne asociem şi noi. 
„Direcţiunea Economiei Vânatului". Acceptăm accen­
tul pe „economie", — dar în sensul gospodăririi raţionale 
a sălbătăciunilor, şi a zgârcitei împotriviri faţă de tendinţa 
de secătuire prin exploatare. 
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Ocrotirea paserilor în timpul iernii 
In timpul primăverii şi verii, păsărelele migratorii, 
cele mai numeroase ca specii şi indivizi (sfranciocii, codo­
baturile, muscarii, privighetorile, pitulicile, măcălendrii, 
rândunicile, codroşii, fâsele, e tc ) , cât şi cele sedentare 
(diferite soiuri de piţigoi, cojoaicele, cintezele, presurile, 
e tc ) , desvoltă o enormă activitate de distrugere a miliar­
delor de insecte vătămătoare economiei omului. Astfel s'a 
socotit că un piţigoi mănâncă pe zi o cantitate egală cu 
propria sa greutate, iar anual distruge cel puţin 50 kgr. 
insecte vii, sau 100.000 omizi şi sute de mii de ouă. 
Consumul lor se intensifică mai cu seamă în epoca 
de reproducere, când îşi hrănesc puii exclusiv cu larve, 
viermi şi insecte adulte, cantitatea mâncată fiind ne în­
chipuit de mare. Astfel o pereche de piţigoi cu puii lor dis­
trug cel puţin 120.000.000 ouă de diferite insecte, 75 kg. in­
secte vii, sau 150.000 omizi. 
Păsărelele curăţă în acest fel ogoarele, grădinile şi 
livezile, dând un ajutor nepreţuit gospodarului în distru­
gerea acestor duşmani mărunţi. 
Odată cu venirea toamnei, când frunzele cad, aşter-
nând pe jos un covor galben roşcat, când pe întinsul câm­
piilor recolta strânsă a fost înlocuită prin ogoare negre, 
cea mai mare parte din sburătoarele mici plăpânde şi 
simţitoare la frig (migratorile), se văd silite să plece spre 
miazăzi unde nu le pândeşte primejdia ca hrana lor de 
toate zilele să fie acoperită de zăpadă şi ghiaţă. 
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scoarţa bătrână şi în pământ, aşteptând aci zile mai 
calde. 
Iarna, când gerul e aspru şi zăpada se aşterne aco­
perind totul, viscolul suflă cu putere iar chiciura se prin­
de pe crăcile pomilor, atunci trebue să ne gândim şi la 
micii noştri auxiliari sburători, iar serviciile neplătite pe 
care ni le aduc tot anul, merită să fie răsplătite cu pri­
sosinţă. 
Ca să le ademenim a rămâne în preajma noastră, 
pentru a ne putea bizui în primăvară pe colaborarea lor, 
avem datoria a le veni în ajutor tocmai în aceste vremuri 
grele, oferindu-le adăposturile necesare de hrănire. 
Numeroase sunt aparatele construite în străinătate 
pentru adăpostul şi hrana micilor sburătoare. Mai toate 
sunt înzestrate în aşa fel încât pot funcţiona în bune con-
diţiuni pe ori şi ce timp. In unele ţări unde dragostea o-
mului către păsări e mult desvoltată, sunt prăvălii unde 
se vând tot felul de astfel de instalaţiuni, dintre care unele 
perfecţionate, deci mai greu de confecţionat de amatori, 
iar altele la îndemâna tuturor fiind de un model simplu 
şi putându-se construi uşor de ori şi cine se pricepe puţin 
la tâmplărie. 
Ambele categorii se bazează pe acelaşi principiu, 
vântul, ploaia şi zăpada viscolită să nu pătrundă în adă­
post şi astfel păsările să-şi poată găsi hrana uscată pe ori 
şi ce timp. 
Fig. 1. Case de alimentaţie Hessianâ mare 
Păsărelele sedentare, mai rezistente la clima de iarnă 
rămân în ţară ducându-şi din greu existenţa, în căutarea 
insectelor şi seminţelor. 
Cei ce cred că toate insectele vătămătoare sunt dis­
truse odată cu sosirea iernii şi deci nu mâi au nevoie de 
concursul păsărelelor spre a-i ajuta la împuţinarea lor, 
se înşeală. Insectele îşi continuă viaţa, găsindu-se în acest 
anotimp în diferite stadii de desvoltare (ouă, larve, pupe şi 
adulţi) ascunse în muşchi, în frunzarul căzut din pomi, în 
Fig. 2. Casa de alimentaţie Hessiană mare, mult mai 
uşor de construit decât cea din (ig. 1. 
Enumerând aci numai o mică parte din instalaţiuni, 
atât perfecţionate cât şi simple, şi a mijloacelor uşoare de 
hrănire, am căutat să semnalez din aceste trei categorii 
nu numai pe cele practice, dar şi pe acelea ce nu trebuiesc 
întrebuinţate. 
A) Casa de alimentaţie pe picior (suport). 
1. Casa de alimentaţie Hessiană mare, se compune 
din patru stâlpi bine fixaţi în pământ printr'o bază de ci-
ment sau de beton ca să nu putrezească şi încheiaţi solid 
între ei. Un suport aşezat vertical în centrul instalaţiei 
se fixează sub acoperiş trecând prin cele două tăvi pe care 
se dispune hrana. Marginile superioare ocrotitoare în 
contra intemperiilor sunt din sticlă fixată în chenarul de 
lemn. Acoperişul din lemn, trebue să aibă marginile pu­
ţin eşinde pentru scurgerea apei de ploaie. Dimensiunile 
se pot vedea în schiţa alăturată (Fig. 1). 
E bine ca atunci când se aşează această casă de ali­
mentaţie să se înfigă în pământ alături doi sau trei brazi 
tăiaţi cari vor servi să ademenească păsărelele şi în ace- . 
iaşi timp să le obişnuiască mai uşor cu această instalaţie. 
2. Casa de alimentaţie Hessiană mare (Fig. 2) este 
mult asemănătoare cu prima, însă mai uşor de construit. 
Dimensiunile sunt aceleaşi, doar stâlpii pot fi făcuţi din 
simpli pari înfipţi în pământ. 
Ambele aceste case de alimentaţie fiind mari, sunt 
mai indicate pentru grădini şi parcuri. 
3. Casa de alimentaţie Hes­
siană mică. Două sunt modele 
le întrebuinţate: 
a) Pr ima (Fig. 3), înaltă de 
1,70 m. e fixată în pământ prin-
tr'un stâlp pe care se găseşte a-
şezată tava în care se pune hra­
na. De marginile ei transversale 
e prins chenarul în care e fixat 
geamul protector, pe care e pus 
acoperişul de lemn. 
b) Cel de al doilea model 
(Fig. 4), e construit dintr'un su­
port de lemn care trecând prin 
tavă se fixează sub acoperiş, l a ­
va mică care la toate modelele 
descrise mai sus serveşte ca să 
atragă păsărelele şi ca prim su­
port de aşezare al lor, se poate 
înlocui aci printr'o floare a soa-
relui aşezată cu faţa în sus. Pen­
tru a uşura păsărelelor intra­
rea sub acoperiş e bine să se mai 
fixeze un suport pe una din păr­
ţile laterale ale casei de alimen­
taţie, făcut din crenguţe, după 
cum se vede în figură. 
. . . întreaga casă se fixează prin 
partea inferioara a suportului ei principal de un trunchi 
Fig. 3. Casa de alimentaţie 
Hessiană mică, pe suport fi. 
xat In pământ 
mare şi chenarul de sticlă trebue absolut menţinut la 35 
cm. ca să dea posibilitatea păsării să intre în interiorul a-
dăpostului. 
4. Casa de alimentaţie Hilbersdorfer (Fig. 5) se com­
pune dintr'un par de 10—12 cm. diametru, înfipt în pă­
mânt la adâncime de 90 cm. până la 1 m. Partea ce se gă­
seşte în pământ trebueşte unsă cu smoală ca să nu putre­
zească. Parul, dela suprafaţa pământului şi până la coa­
ma acoperişului trebue să măsoare 1,70 m. La înălţime de 
1.30 m. dela pământ se bat în cuie două stinghii orizon-
Fig. 5. Casa de alimentaţie Hilbersdorfer. 
tale pe care se aşează o tavă de lemn pentru alimentaţie, 
de 45X80 cm. L a o depărtare de 40 cm. în jos de aceasta 
se fixează o altă tavă mică rotundă. Ambele tăvi când se 
aşează pe par se trag de sus în jos, introducând vârful de 
sus al parului prin orificiul făcut anterior în mijlocul a-
cestora. Tava de jos nu are nevoe de margini fiind aşe­
zată numai în scopul de a atrage păsărelele. 
Acoperişul se poate înveli cu paie, şindrilă sau car­
ton gudronat, având o lungime de 80 cm. şi o lăţime (în 
partea de jos) de 83 cm., iar depărtarea dintre lavă şi mar­
ginea straşinii trebue să fie de 19 cm. 
J 
Fig. 4. Casa de alimentaţie Hessiană mică, pe suport fixat pe (runchi, 
tăiat, dacă se găseşte vreunul la dispoziţie. In toate casele 
de alimentaţie descrise, spaţiul ce se găseşte între tava 
Fig- 6. Căsuţa de alimentaţie pentru fereastră. 
B) Case de alimentaţie de agăţat. 
Cele mai simple modele sunt: 
1. Căsuţa de alimentaţie pentru fereastră (Fig. 0), e 
construită, din scâdurele subţiri, având baza mai largă 
ca să dea posibilitatea păsărilor să se oprească pe ea din 
sbor. Cei doi pereţi laterali şi acoperişul sunt din lemn, 
iar peretele din faţă e din sticlă, cel din partea opusă lip­
seşte căci îl deserveşte sticla ferestrei pe care se reazămă 
căsuţa. Ambii pereţi laterali au câte o deschizătură prin 
care pătrunde pasărea, după cum se poate vedea în fi­
gură. Căsuţa se suspendă de r a m a ferestrei cu ajutorul a 
două belciuge agăţate în cârlige. De platformă se poate 
atârna o jumătate de nucă, sau o bucăţică de slănină. 
Aceste căsuţe sunt plăcute, căci odată ce păsările se 
Fig. 7. Căsufa de alimentaţie cu tavă. 
obişnuesc să vină la mâncare pot fi văzute din casă, prin 
fereastră fără ca ele să se sperie. 
2. Căsuţa de alimentaţie cu tavă (Fig. 7). Această că­
suţă este alcătuită după cum se vede şi în figură, din trei 
pereţi de sticlă prinsă In rame de lemn şi un acoperiş, 
Fig. 8. Craca găurită. In desenul de Jos se vede craca găurită cu bu-
ghiu, iar tn cel de sus găurile [au fost umplute cu aluatul ce serveşte 
de hrană in deosebi piti goi lor. 
toate fiind fixate pe un fund de lemn ce se poate agăţa 
cu ajutorul unui cârl : g de un perete. In interior, pe fundul 
căsuţii la nivelul părţii de jos a ramelor se găseşte o tavă 
mică în care se va pune seminţele. Spaţiul dintre tavă şi 
rame trebue să rămâie liber astfel ca pasărea să poată 
intra de-a-dreptul din sbor sub adăpost şi lăţimea lui cea 
mai mică va fi neapărat de 19 cm. 
C) Mijloace uşoare de hrănire. 
In afară de casele de alimentaţie arătate mai sus, 
mai sunt şi alte posibilităţi ce se întrebuinţează pentru 
a pune la dispoziţia păsărilor hrana necesară. 
Astfel se poate întrebuinţa craca găurită (Fig. 8). Se 
ia o cracă oarecare, de un lemn mai moale, lungă de 20 
cm. având un diametru de 3—6 cm. Cu ajutorul unui bur­
ghiu cu floare se fac o serie do găuri care să nu cores­
pundă în partea opusă, având un diametru de 2 cm. fie­
care, iar adâncimea variind după grosimea crăcii. Aceste 
găuri se vor umple apoi cu alua­
tul de seminţe ce se întrebuinţează 
ca hrană. Bătând un cui în mijlo­
cul crăcii ca în figură, se agaţă 
cu ajutorul unei sârme de craca 
unui pom. 
Tot astfel se mai pot între­
buinţa nucile de cocos sau tărtă-
cuţele ale căror miez a fost curăţat, 
umplându-se apoi interiorul cu a-
luatul de seminţe în care se înfige 
un beţişor de 20 cm. lungime, ast­
fel ca de bucata rămasă afară să 
se poată agăţa păsărică (Fig. 9). 
In partea de sus a acestor jumă­
tăţi de tărtăcuţe se fixează o sâr­
mă cu ajutorul căreia vin legale de 
crăcile pomilor, în aşa fel ca be­
ţişorul să atârne în jos. 
Fig. 9. O iumâtafe de nucă de cocos um­
plută cu aluat. La noi in fără tărtăcuţe le 
pot foarte bine servi pentru acest milloc 
de hrănire. 
D) Adăposturi ţi mijloace de hrănire ce nu trebue.se 
întrebuinţate. 
Sunt unele mijloace de hrănire şi adăposturi care 
cu toate că se construesc uşor nu sunt de loc recomanda­
bile, dat fiind că atât vântul cât şi zăpada viscolită pă­
trunzând în interiorul lor stânjenesc hrănirea păsărilor. 
Figura 10 şi 11 reprezintă două căsuţe de alimentaţie 
cu suport care pe lângă că sunt expuse bătăii vânturilor, 
se şi înzepezesc uşor. 
Grătarul de sârmă în formă de cornet (Fig. 12) nu 
Fig. 10. Căsuţă de alimentaţie pe suport. Hrana nefiind adăpostită pe 
laturi, este expusă inzăpezirei. 
trebue întrebuinţat căci ploaia udă hrana, iar zăpada o 
acoperă. 
Tot astfel nu e recomandabil a arunca pe zăpadă se­
minţe şi fărămituri de pâine. 
E) Hrana. 
Căsuţele de alimentaţie din categoria A, B şi mijloa­
cele de hrănire descrise în C pot fi plasate în preajma ca­
selor, în grădini, parcuri, livezi, dumbrăvi sau chiar agă­
ţate la ferestrele locuinţelor. 
Hrana ce se va pune în tăvi, constă din diferite se­
minţe oleaginoase cum sunt cele de floarea soarelui, câ­
nepă, dovleac, pepene, castraveţi, rapiţă, apoi alune, nuci 
sau oricare grăsimi sleite. 
Pentrucă păsărelele vor fi la început sfioase şi nu se 
vor apropia de căsuţe decât cu oarecare teamă, e bine a 
dispune şi pe tăvile mici care sunt mult mai vizibile, se­
minţe. 
In afara seminţelor puse in căsuţe, un aliment care 
formează mâncarea de predilecţie a păsărelelor în timpul 
(carne fiartă sau 
Fig. 11. Căsuţă de alimentaţie pe suport. Seminţele puse în cutia ce se 
vede în partea dinapoi a căsuţei se scurg pe tavă prin deschizătura 
ce se găseşte la nivelul acesta. Insă din cauza lipsei de geamuri, ză­
pada adusă de vânt pătrunde printre be(işoare şi înzăpezeşte interi­
orul tăvii. 
iernii s'a dovedit a fi un aluat a cărui preparare se face 
după Berlepsch astfel: se ia 1 kg. 273 gr. seu topit în care 
se pune 1 kg. seminţe după cum urmează: 
150 gr. pesmete de pâine albă, 
100 gr. carne uscată şi pisată 
friptă), 
200 gr. seminţe de cânepă, 
iOO gr. câlţi, 
100 gr. mac, 
50 gr. făină de mac, 
100 gr. mei, 
50 gr. ovăz, 
50 gr. seminţe uscate de soc, 
50 gr. seminţe de floarea soarelui, şi 
50 gr. ouă de furnici (dacă se poate procura). 
1000 gr. 
Se amestecă bine cât e cald, apoi se lasă să se răceas­
că, iar când s'a uscat se mai adaugă pe deasupra untde­
lemn. 
După Krenz aluatul se face luând 500 gr. seu în care 
se pun 500 gr. seminţe amestecate după cum urmează: 
150 gr. cânepă, 
150 gr. câlţi, 
50 gr. mei alb, 
50 gr. mac, 
50 gr. seminţe de floarea soarelui, şi 
50 gr. boabe de soc. 
500 gr. 
Din acest aluat se fac colăcei ce se agaţă de crăcile 
pomilor, se umple găurile din bu­
căţile de lemn (Fig. 8), nucile de 
cocos, tărtăcuţele, şi se toarnă pe 
ramurile coniferelor (brazilor). A-
luatul nu se poate turna decât când 
este cald, iar după ce se usucă va 
trebui să i se toarne pe deasupra 
puţin untdelemn. Acest preparat 
este foarte hrănitor şi produce un 
număr ridicat de calorii. 
F ă r ă mari jertfe materiale, 
acestea ar fi măsurile pe care le 
putem lua pentru ocrotirea priete­
nilor noştri în timpul iernii. Arun­
când o privire prin oraşele şi sate­
le din ţară, nu vom întâlni decât 
rare ori vre-un adăpost de alimen­
taţie, dat fiind că dragostea către 
păsărele atât de desvoltată în străi­
nătate, la noi nu se întâlneşte mai 
dc loc. 
Am remarcat cu nespusă plă­
cere o iniţiativă frumoasă luată 
cred de Casa Grădinilor din Capi-
Fig. 12. Cornetul de sârmă, tală, prin atârnarea în grădinile 
publice a căsuţelor de alimentaţie în jurul cărora se pot 
vedea în zilele friguroase de iarnă nenumăraţi piţigoi ve­
nind să-şi ia masa. 
Tot astfel, e lăudabilă şi frumoasa iniţiativă luată 
protecţia Naturii" care sub imboldul bine cunoscutului 
acum câţiva ani de către „Asociaţia Bănăţeană pentru 
nostru ornitolog şi iubitor de păsări Prof. D. Linţia, a in­
trodus obiceiul de a sărbători „Pomul de Crăciun" al pă­
sărelelor cu consursul tineretului şcolar din Timişoara. 
Mă gândesc oare căţi din iubitorii de păsări citind 
rândurile de mai sus, vor încerca să-şi construiască măcar 
unul din adăposturile descrise aci. 
Nu numai plăcerea de a vedea zilnic micile zbură­
toare în preajma casei trebue să ne îndemne a le ajuta, ci 
să ne gândim că în primăvară pe lângă folosul imens ce 
ne vor aduce prin curăţirea pomilor fructiferi şi a grădi­
nilor, de insectele vătămătoare, ne vor înveseli şi cu cân­
tecele lor plăcute. 
Pentru colaboratorii „Centralei 
Ornitologice Române" 
Centrala Ornitologică Română are nevoie de „Cola­
boratori" domiciliaţi în toate colţurile ţării. Aceşti cola­
boratori vor funcţiona în mod onorific 
Poate deveni „Colaborator" al Centralei Ornitologice 
Române orice persoană serioasă, care posedă cunoştinţe 
ornitologice, cel puţin atât ca să poată deosebi speciile 
păsărilor între ele şi sexul, având şi o deosebită dragoste 
şi însufleţire pentru acest lucru. 
Persoanele ce doresc a colabora cu Centrala Ornito­
logică Română se vor adresa numai Centralei Ornitolo­
gice Române la Institutul de Cercetări Agronomice al Ro­
mâniei, Bulevardul Mărăşti 61, Bucureşti S. II, pentru în­
scriere. 
După primirea înscrierii, Centrala va elibera un for­
mular tip ce va fi complectat şi înapoiat, fiind necesar 
fişei individuale a Colaboratorului. Tot odată se va înainta 
şi o fotografie, format de preferinţă 6/9 (legitimaţie). Cen­
trala va trimite imediat apoi instrucţiunile necesare de 
colaborare. 
Din rândurile „Colaboratorilor" vor fi aleşi mai târ­
ziu „Observatorii". Observatorii se vor ocupa cu prinderea 
şi inelarea păsărilor, iar Colaboratorii de observaţiunile 
necesare răspândirei, migraţiei, protecţiei, regăsirilor de 
inele, etc. 
La timpul său va fi înfiinţată „Asociaţia Ornitologi­
lor Români" care va fi singura Societate de Ornitologie 
recunoscută oficial. Ea va primi în rândurile ei pe toţi 
amatorii, iubitorii şi cunoscătorii de păsări care vor lupta 
pentru ocrotirea lor. 
Toţi cei ce doresc a face parte din această asociaţie, 
se pot adresa de pe acum Centralei Ornitologice Române 
pentru înscriere. Vor primi apoi, la timpul cuvenit, toate 
lămuririle necesare. 
Calitatea de membru, îndreptăţeşte de a primi pu­
blicaţiile Asociaţiei şi a participa la toate manifestările ei. 
Până la înfiinţarea unei publicaţiuni proprii Cen­
tralei, toţi acei ce doresc a păstra un contact cât mai 
strâns cu Centrala Ornitologică Română, pentru a-i ur­
mări activitatea şi publicaţiunile pot să se aboneze la re­
vista „Carpaţii" (Str. Carmen Sylva No. 12, Sibiu), ce apa­
re lunar şi în cuprinsul căreia se găseşte începând din 
Noembrie a. c. rubrica „Dela Centrala Ornitologică Ro­
mână". 
Centrala Ornitologică va procura Colaboratorilor săi 
unele lucrări asupra păsărilor din ţară (pe măsură ce vor 
apare) spre a ajuta pe cei doritori a se introduce în Orni­
tologie pentru cunoaşterea păsărilor şi a ţine la curent 
pe toţi colaboratorii Centralei despre avifauna ţării noas­
tre. 
Centrala va organiza odată pe an o întâlnire la se­
diul său, pentru a da posibilitatea Colaboratorilor să se 
cunoască între ei. 
Centrala doreşte şi roagă pe toţi colaboratorii ei să 
difuzeze mai departe cele arătate mai sus, ca să dea posi­
bilitatea la câţi mai mulţi iubitori şi cunoscători ai păsă­
rilor să se înscrie în rândurile „Colaboratorilor Centralei 
Ornitologice Române", căci numai astfel împânziţi în toa­
tă ţara, concursul colaboratorilor va da roadele dorite, a-
jungându-se la cunoaşterea drumurilor de trecere din tim­
pul migraţiei şi la răspândirea păsărilor în ţ a r a noastră. 
Şeful Centralei Ornitologice. 
Jder bătăios 
O întâmplare curioasă ne scrie paznicul St . O. 
din revirul S e b . . . . : 
Primul pospaiu de zăpadă s'a aşezat la muntele 
nostru pe la mijlocul lui Octomvrie. Mi-am luat arma, 
şi am plecat des de"dimineaţă, ca să citesc pe hârtia 
curată ce mai este prin revir. Intre alte urme, dau de 
una de jder, proaspătă de tot. Cum ninsoarea se opri 
abea spre ziuă, şi în urma jderului nu era nici un fulg 
căzut după ce trecuse animalul, socotii, că urma nu 
poate fi mai veche de vre-un ceas, şi urmărirea jde­
rului nu m'ar abate prea mult dela drumul pe care 
mi-am propus să-1 fac. 
Iau urma, care mergea pe jos, fără semne de 
grabă. Cred, că jderul căuta câteceva de ale gurei, 
— cotea în dreapta, în stânga, — se oprea, revenea. 
Intr'un loc s'a urcat în brad. I-am dus urma şi aşa, 
după muşchii şi crenguţele mici uscate, pe care le-a 
doborât în drumul lui din copac în copac. Apoi, la 
cam al zecelea brad, — un brad bătrân, rupt la vârf 
de vre-un viscol — s'a oprit. 
II caut între crengile bradului. N u l găsesc. Poa­
te va fi în vre-o scorbură. Poate să aibă cuib, pe care 
nu-1 observ din cauza desimei crengilor. Cum nu a-
veam la mine topor, bat cu bâta în trunchiul bradu­
lui, ţinând în stânga arma, cu cocoaşele trase. 
Abea dau de câteva ori, observ deasupra mişcare 
şi ca fulgerarea unei umbre, observ jderul sărind. O 
clipă, apoi nu-1 mai pot v edea. Ţin arma gata, îndrep­
tată la deal, ca să pot trage imediat ce-1 voi mai ob­
serva. 
Mi se părea chiar, că aud oarecare mişcare. 
Deodată mă pomenesc cu jderul în faţa mea. Se 
coborâse pe trunchiul bradului, pe de partea opusă 
mie, şi acum apăru de după trunchiu, drept la înăl­
ţimea capului meu. Rămasei surprins de această ve­
denie, atât de neaşteptată. In clipa următoare, fără 
să am vreme să mă reculeg şi să trag, jderul sare la 
pământ, în altă clipă din două salturi e în picioarele 
mele. Scotea nişte tonuri scurte înfundate, din gât, 
sufla. 
S ă trag cu puşca nici vorbă. II lovesc cu piciorul, 
cu o norocoasă lovitură, de îl arunc la doi metri. Un 
moment părea că stă pe gânduri, dacă să mă mai 
atace, apoi într'un salt elegant, a fost din nou în co­
pac. L-am găsit cum sărea din creangă în creangă 
spre vârf şi l-am adus de nou la pământ, de astă da­
tă tare blând şi inofensiv. 
La început credeam că va fi o femelă, care ajun­
se în starea de nebunie de a ataca un om, în urma 
grij ei de mamă, având cuib şi pui în brad. (E eronat 
ce se scrie de obiceiu, că jderii fată prin Martie. De 
fapt nu prea au timp anumit pentru împerechere, şi 
des am aflat cuib şi pui şi în vreme de toamnă). Am 
constatat apoi, că era un bărbătuş, nu prea mare, 
însă foarte frumos în blană. In urmă am trimis un 
servitoraş al meu, care s'a suit în brad, fără însă să 
găsească nici un cuib. 
Sunt cam nedumerit, de ce se va fi înfuriat atât 
de straşnic acest jder, în urma loviturilor mele în co­
pac. Şi de unde a luat atâta curaj ? 
Iepure înotător 
Reveneam dela pădure, unde mă plouase sdra-
văn. Pâraiele se umflaseră de belşugul ploii. Cu mare 
greu traversam văile pline de puhoaie. Aveam cu mi­
ne şi copoiul meu favorit „Purdi", care mă însoţea în 
toate plimbările mele. Copoiul a ridicat dintr'un mă-
răciniş un iepure, care trecând prin faţa mea s'a în­
dreptat tocmai spre râul din apropiere, care eşise din 
albie. Ajuns la marginea apei iepurele dintr'un salt 
s'a aruncat drept în mijlocul puhoiului. Nu l-am mai 
văzut. Am alergat acolo. La sosirea mea iepurele reu­
şise să înoate, mai prin apă, mai pe sub apă, şi isto­
vit se căţăra prin tufăriile de pe malul celalalt. 
Am rămas uimit de isprava bravului iepuraş. 
După felul cum iepurele s'a comportat la vede­
rea apei, după curajul său, mi-am dat seama că nu e 
pentru prima dată când el a încercat această salvare 
în faţa urmăritorului. 
Dr. Ion V. Todea, Orăştie 
Un vânat rezistent 
Vânători atacaţi de mistreţi nu sunt rarităţi. In 
cercurile vânătorilor adese se istorisesc asemenea a-
venturi, şi chiar dacă unele sunt puţin cam „înflo­
rite" ele au miez de ade v ăr . Porcul sălbatec e o fiară 
cu fire aspră, înclinată spre luptă şi răzbunare. Ata­
curile năpraznice ale câte unui vier rănit, adeseori 
au pricinuit accidente grave, uneori chiar mortale. 
Aceste accidente s'au cam rărit deodată cu perfec­
ţionarea armelor de vânătoare, gloanţele moderne de 
calibru mare având o mare putere de oprire. S'au 
rărit, dar nu au încetat. Vitalitatea extraordinară a 
mistreţilor înfruntă uneori împuşcături îngrozitoare, 
păstrând porcul o putere de luptă uimitoare. In a : 
ceasta privinţă pot să povestesc din propria mea ex­
perienţă recentă, următoarea întâmplare. 
Vânam la mistreţi într'o pădure de fag, tinără şi 
deasă, ca peria şi prăvălită pe o coastă sfâşiată de 
mai multe văi, spălate de apă. Câinii nu erau desle-
gaţi. Voiam să aducem mistreţii, pe care îi urmări­
seră cei doi paznici şi îi constatară precis, binişor, la 
vale, numai cu gonaşii. Câinii i-ar fi împrăştiat — cre­
deam. Vânătorii eram postaţi dealungul unei căi, care 
tăia deacurmezişul pădurea, aproape de marginea ei 
din vale. 
In curând ne-au vestit gonaşii cu strigătele lor, 
că au pornit gadina. Apoi am auzit caracteristicul foş­
net al cetei de mistreţi, care se apropie, prin frunzele 
uscate, abea acoperite cu o palmă de zăpadă. Au câr-
nit spre dreapta şi nu peste mult am auzit, una după 
alta, două împuşcături. Dupăce a trecut goana, am 
mers spre locul împuşcăturilor. 
Trăseseră doi dintre tovarăşii mei, pe când trecu 
printre ţiitorile lor un vier voinic. Sânge împroşcat 
de amândouă părţile urmei, care apuca înapoi, la 
deal. In afară de aceasta porcul târa un picior dina­
poi. Deci un glonţ i-a perforat coşul pieptului, plă­
mâni, poate chiar inimă, sau aortă, iar celalalt i-a 
rupt de sus un picior. Răni nu numai mortale, dar 
care îl vor opri la mică distanţă. 
Curios însă faptul, că porcul, cu aceste răni a 
luat-o la deal, potrivnic tuturor . . . regulelor. 
P lec pe urmă, cu arma gata să dau lovitura de 
graţie. Cincizeci, o sută, o sută cincizeci de paşi... Por­
cul trece o culmişoară, coboară într'un pârâiaş şi iară 
pe coastă pieziş la deal, pe unde era pădurea mai 
deasă. Sângele, fără să înceteze, s'a împuţinat mult. 
într'un loc găsesc bucăţică de plumână. . . 
Strig să dee drumul câinilor. Mă ajung, mă în­
trec, şi îi aud curând bătând în loc. Apoi porneşte 
goana cu mare larmă, ca să se oprească din nou. Din 
lătrăturile întărâtate cunosc, că vierul nu se dă bă­
tut, se apără. 
Când ajung aproape de locul luptei, şi priveam 
pe subt crengile tufanilor să observ porcul, deodată 
porneşte alaiul. Drept spre mine. In câteva clipe văd 
ca prăvălindu-se pe coastă în jos mistreţul, fioros, cu 
clăbuci de spumă însângerată, cu coama ridicată 
puşcă. Nu am vreme nici să trag: e asupra mea; mă 
arunc într'o parte să mă feresc. Porcul trece dus de 
avânt şi de coborâşul iute, fără să se poată opri, de­
cât la 5—6 metri mai în jos. îndată ce a putut frâna, 
s'a întors cu capul spre mine, şi anevoe a încercat să 
urce de nou panta, evident, ca să mă atace. L-a în­
fruntat şi l-a doborât glonţul meu pus după ureche. 
Când l-am golit, am găsit perforaţi plămânii din 
coastă în coastă, enormă emoragie internă, piciorul 
drept dinapoi fracturat de subt şold. Cu asemenea 
răni a mai urcat coasta, a ţinut piept cu câinii, şi 
când a simţit în apropiere om, a voit să se răzbune, 
voiniceşte! 
Nici un alt v ânat nu ar fi putut face acest lucru. 
Concluzia mea: Să cinstim după cuviinţă acest 
vânat, curajos, care mai poate înfrunta maşinile de 
ucidere de azi atât de perfecţionate. Or piperul pri­
mejdiei, dă un gust deosebit de ademenitor pasiunei 
noastre! 
Vasile S. 
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Viaţa F o r e s t i e r ă (Bucureşti, N-rii 7—9). Dl Ing. Au­
rel M. Comşia, directorul general al Vânătoarei termină 
studiul său „Economia Vânatului în România şi principii­
le de organizare". Articolul, scris încă în anul 1938, cu­
prinde un program, care — după însăşi mărturisirea auto­
rului — trebue să sufere unele retuşări potrivite vremilor 
schimbate. Autorul rezumă studiul prin următoarele con-
cluziuni: 
Din cauza lipsei de organizaţie, vânătoarea la noi este 
privită numai sub aspectul sportiv, fără ca marele pu­
blic să-şi dea seama că ea poate fi o forţă economică, crea­
toare de venituri apreciabile. — pe lângă marele avantaj 
de a pretinde investiţii materiale foarte mici. Instituţia va 
trebui chiar să-şi schimbe denumirea în Direcţia Econo­
miei Vânatului1). 
Politica noastră cinegetică, adică planul însuşit al 
Ministerului Agriculturii cu privire la administrarea vâ­
natului, trebue să urmărească în special următoarele mo­
mente: 
a) Integrarea gospodăriei cinegetice cu agricultura şi 
silvicultura, spre avantajele lor mutuale. 
b) Aducerea în relaţiune reciprocă, în sens produc­
tiv, a celor trei factori principali: vânătorul, ca acela care 
desvoltă vânatul: proprietarul -pământului, ca fiind produ­
cătorul şi custodele vânatului: marele public, ca fiind ga­
rantul conservării faunei. 
c) Crearea de material uman pregătit în arta gospo­
dăriei vânatului. 
d) încurajarea cercetărilor ştiinţifice pe teren, în 
scopul de a găsi cele mai potrivite metode locale pentru 
cultura vânatului. 
e) încurajarea unei chibzuite gospodării cinegetice 
extensive şi deci necostisitoare. 
f) Utilizarea — ori unde ar fi posibil — a aparatului 
de Stat care administrează, produsul principal al solului, 
pentru administrarea simultană a vânatului; ceea ce este 
motivat prin faptul că vânatul fiind numai un venit cola­
teral, nu suportă separat investiţii mari administrative. 
Deci evitarea dublurii, sau a suprapunerilor. 
Politica noastră cinegetică va putea merge la succes 
numai dacă va şti să desvolte valorile vânatului ţării, aşa 
încât vânatul din pădure să plătească paza pădurilor, iar 
1 ) Denumirea de mai sus a şi fost adoptată. 
cel din câmp să plătească cel puţin ameliorarea suprafe­
ţelor degradate, situate în spaţiul agricol. Cu alte cuvinte, 
vânatul să contribue şi el cât mai mult la sporirea pro­
duselor agro-silvice. E adevărat că cu preţurile de arendă 
a dreptului de vânătoare, care există azi, stăm încă foarte 
departe de scopurile susmenţionate; dar lucrurile se vor 
îmbunătăţi pe măsura executării programului. 
Pentru a putea atinge aceste ţeluri, trebue din nou 
repetat că Instituţia Vânătoarei — care azi este de un ca­
racter administrativ — trebue transformată într'o uzină 
technică, cu menirea de îndrumare, control şi coordonare. 
Prin împrejurarea funcţiunilor sale complexe şi multila­
terale (ceea ce se vede din program), este necesar ca acest 
organ să rămână şi pe viitor independent. Fiecare rând al 
acestui program pledează de altfel în atare sens. 
Directorul instituţiei nu poate fi în viitor, în primul 
rând un poliţaiu, ci va trebui să fie un technician, un or­
ganizator şi educator; cu funcţiunea de a conduce şi opera 
forţe economice şi sociale într'un câmp foarte technic. 
Sistemul şi ideologia vor suferi şi ele cu totul altă 
orientare, anume prin evoluarea dela acţiuni negative 
(restrictive), la cele pozitive. Noua concepţie, aceea a clă­
dirii resursei vânatului prin controlul factorilor mediului 
(aceasta e substanţa gospodăriei cinegetice!), va prima 
fată de concepţia veche, de a întârzia diminuarea vânatu­
lui cu aiutorul nara grafului de leee. 
Una e clădire, cealaltă se poate numi acumulare prin 
restricţie. Această nouă con cenţi e de gospodărie cineee-
tioă înseamnă: protejarea naturii — controlul inundaţiu-
rilor — conservarea solului. 
W. B i e g e r : Die formelmass î f fe B e w e r t u n g u n s e r e r Tasrltrn-
nh'aen. (Ed. TTI. Paul Parev—Berlin. 51 pasrini. 28 ilustra-
ţiuni. Rm. 2.— ru reducere de 25% pentru România). în­
cepând din anul 1090. cu ocazia evaluării trofeelor de vâ­
nătoare această operaţiune nu se face potrivit unor apre­
cieri personale, ci prin aplicarea unor formule dinainte 
stabilite. Existenta acestor formule cu caracter interna­
ţional, nu numai uşurează operaţia de apreciere cu oca-
ziunea expoziţiunilor, dar dau posibilitate fiecărui vânător 
să calculeze echivalentul în puncte a trofeelor pe care 
le-a dobândit, să le compare cu altele, să le aşeze even­
tual în locul ce le revine între cunoscutele trofee. Cartea 
cunoscututului scriitor vânătoresc Bieger, înşiră textul 
oficial al formulelor pentru evaluarea trofeelor de elan, 
cerb, cerb-dama, capră neagră, căprior, muflon, mistreţ, 
urs, lup, râs, mâţă sălbatecă, — apoi a diferitelor trofee 
coloniale. Cartea are în întregime învăţături de ordin ge­
neral, tehnica măsurătoarei, — apoi după fiecare formulă 
un exemplu practic. In fine cărticica ne dă listele trofee­
lor celor mai bune la diferitele specii. Menţionăm, că for­
mulele sunt cele stabilite de C. 1. C. la Berlin. In urmare 
pentru cerb are noua formulă, care a scos din vigoare 
formula Nadler. Lucrarea e de mare folos pentru cei ce 
au interes pentru evaluarea trofeelor. 
Deutschen Jagd (Ed. Neumann-Neudamm, N-rii 31— 
34). Herta Holmatz-Sofia, ne ara tă situaţia vânătoarei în 
Bulgaria. După glorioasa anexare a Dobrogei de sud, s'a 
introdus şi aici legea de vânătoare bulgărească. Iţi scoţi 
un permis de vânătoare cu 10 Leva, şi poţi vâna în toată 
ţara, unde vrai, — în afară de terenele regale, terenul de 
vânătoare Serba şi câteva regiuni de ocrotire. In felul a-
cesta se vânează fără nici un plan, — care unde apucă 
— făcându-se imposibilă o raţională înmulţire şi creştere 
calitativă a vânatului. Pentru anul lt)41-42 e oprită vâ-
narea cerbului, a caprei negre în întreagă Bulgaria, vâ-
narea căprioarelor în Dobrogea, Tracia, Macedonia şi re­
giunea Morawska. Autorul arată , că fauna Bulgariei s'a 
înmulţit cu o specie, capra ibex, din insulele Thassos şi 
Sampthrake. (Remarcăm, că pe aceste insule noui bulgă­
reşti nu există capra ibex, ci capre de casă sălbătăcite!) 
Apoi, că în scurtă vreme Dobrogea de sus, va fi (tot glo­
rios) golită de orice vânat, dupăce legea şi tragerea de 
inimă românească a creat acolo foarte bune terene. — Karl 
Messerschmidt încearcă să arate cauzele pentru care cer­
bii „cojesc", şi ajunge la concluziunea, că „cojitul" e o 
consecinţă a foamei. Când cerbii au mâncarea lor normală 
—• încetează a mai coji copacii. — E. Lutz ne prezintă fe­
luritele raţe sălbatece, însoţind articolul de o planşă cu 
25 ilustraţiuni în culori. — Prof. D. S. v. Schuhmacher 
crede, că albinismul la caprele negre de cele mai multe 
ori e un fenomen pasager. Revista publică imaginea „cer­
bului Stănescu", arătând eronat, că a fost împuşcat în 
anul acesta. Obişnuitele tângueli şi ghiciri asupra „nimi­
cirii vânatului mic" în Germania. Atenţiunea tuturor se 
îndreaptă asupra îngrăşămintelor chimice, care otrăvesc 
vânatul mic, în adevăratul înţeles al cuvântului. Or Ger­
mania nu poate renunţa la aceste îngrăşăminte: deci de­
zastrul vânatului mic înaintează fără a putea fi oprit. 
Wild und Hund (Berlin. N-rii 31—34). Revista publică 
repeţirea ordonanţei, după care toate pieile de vânat (cerb, 
căprioară, mistreţ, viezure, iepure, etc.) sunt sechestrate 
în favorul statului. Pentru trebuinţa proprie vânătorii pot 
păstra piei de vulpe, însă cu condiţiunea ca în trei luni 
să fie prelucrate. Pieile sechestrate pot fi vândute numai 
unor anume comercianţi autorizaţi. — Fuschlberger, cu­
noscutul specialist în chestiunile ce privesc capra neagră, 
şi autorul monografiei „Das Gamswild" scrie despre ocro­
tirea caprei negre. In conştiinţa generală a trecut opiniu-
nea. că pentru capra neagră nu trebueşte să facem altce­
va, decât să combatem braconajul, şi să îi mai punem câte 
un grunz de sare. Este adevărat, că prin aceste măsuri 
se ajunge la o înmulţire a acestui vânat, însă mai sunt 
şi alte probleme, pe care trebue să le aibă în seamă ocro­
tirea. Şi anume: Prevenirea sau combaterea molimelor, 
•— regularea raportului între sexe şi între vârste, şi în tina 
în general chestiunea selecţionării în scopul menţinerei 
calităţilor bune ale rasei. Autorul propune în prim rând 
reducerea numărului de capre negre la cel raţional, în 
raport cu terenul şi posibilităţile de hrană. Socoteşte că 
pe un teren de 100 Ha. sunt admisibile cel mult 10 piese, 
împuşcarea caprelor e o datorie, întrucât împuşcându-se 
numai ţapi, în curând se prezintă disproporţie dăunătoa­
re, şi se reduce numărul ţapilor bătrâni, în putere. 
Der Deutsche Jäger (München, N-rii 31—34). Ing. Iuliu 
Fröhlich, Reghin, publică o dare de seamă asupra cerbilor 
din regiunea Mureşului Superior. Constată o mare dispro­
porţie între sexe, şi pune ca problemă reducerea esenţială 
a ciutelor. Susţine, că tauri buni abea mai sunt în aceea 
regiune, — „Deutsche Jäge2-schaft" a introdus o ingenioa­
să metodă de instruire a paznicilor profesionali: prin co 
respondenţă. („Fernlehrgang"). Se organizează cursuri sis­
tematice, la care iau parte prin teme, etc. paznicii profe­
sionişti. Inovaţia e una vrednică de ateziţiune. Recoman­
dăm „Uniunei" să iee informaţiuni precise referitoare la 
aceste cursuri, pentru a vedea dacă nu e cazul, să se in­
troducă şi la noi. Ar fi o mare facilitare a creerii unui 
personal specializat, dacă nu ar fi necesară prezenţa ,a 
şcoală şi cursurile s'ar putea face într'adevăr bine, şi prin 
metoda adoptată în Germania. Taxa de acolo pentru curs 
e Rm. 8.— pe an. Deci minimală. L a finele cursului se *ac 
apoi examenele. — Trupele aliate înaintând în Rusia au 
găsit în Stepa Nogailor, între Dnipru şi strâmtoarea Pe 
rikop un parc cu animale sălbatece. întemeiat de foştii 
proprietari, familia princiară Anhalt-Kothen, apoi familia 
Falz Feln, pe moşia de 13.000 hectare, numită „Ascania 
Nova" parcul sălăşlueşte felurite animale europene, asia­
tice şi africane. Sovietele au menţinut oarecum acest parc, 
care — spune revista — urmează să fie acum preluat din 
nou de familia fostului proprietar. 
Urăm. prietenilor, colaboratorilor şi cititorilor 
noştri să p e t r e a c ă în p a c e senină Sfintele S ă r b ă ­
tori, iar Anul ce l nou s ă aducă Ţări i împlinirea 
sfintelor ei aspiraţiuni şi tuturor deplină fer ic ire ! 
Am adresat D-lui Director general P. T. T. următoa­
rea scrisoare: 
„Domnule Director General! 
Ne vedem nevoiţi a Vă face următoarea reclamaţiune, 
care de altfel e repeţirea unor plângeri, pe care le-am mai 
făcut în cursul anilor către Direcţiunea Generală P. T. T. 
— fără nici un rezultat. 
Revista „Carpaţii" care acum împlineşte nouă ani 
de apariţie regulată, s'a străduit să se prezinte nu numai 
in condiţiuni redacţionale cât mai bune, dar şi ca exte­
rior — tipar, hârtie, clişee, etc. — şi-a făcut un punct de 
program să dee cetitorilor o revistă îngrijită, frumoasă. 
Munca în plus, şi cheltuelile mărite, pe care le reclamă o 
editură îngrijită, ne-au fost răsplătite prin rezultatul a-
tins. 
Revista o expediem închisă în plicuri confecţionate 
din hârtie rezistentă, tocmai pentru a o feri de deterio­
rări — ceeace de asemenea însemnează o importantă chel­
tuială în plus. Pe fiecare plic e imprimată rugămintea pe 
care o facem personalului PTT. de a nu îndoi acest plic. 
Revista e predată poştei în pachete, organizate după di­
recţiile de expediţie şi după localităţi. 
Cu toate aceste, revista soseşte la cei mai mulţi abo­
naţi într'o stare deadreptul scandaloasă: îmboţită, îndoită, 
zdrenţuită, murdară. Ni s'au returnat multe asemenea nu­
mere, şi într'adevăr am stat nedumeriţi: ce au putut faco 
manipulatorii PTT. încât să poată deteriora în aşa hal 
revista? Dacă ar fi încărcat-o şi descărcat-o cu furcoaiele, 
dacă ar fi trecut-o printr'o batoză, dacă ar fi jucat pe ea 
— nu era posibil să o aducă în asemenea hal. 
Noi nu cunoaştem şi nu suntem ţinuţi să cunoaştem 
tainele administraţiunei PTT., — dar fără îndoială, că 
există o greşală, în ceeace priveşte manipularea periodi­
celor. Insă trebue să se iee în considerare, că reviste cum 
e şi „Carpaţii" reprezintă o valoare, abonaţii vreau să aibă 
o plăcere şi nu o scârbă, când le iau în mână, — poate 
voiesc să le păstreze pentru a le compacta pe seama bi-
bliotecei lor. A degrada prin neglijenţă bunul încredinţat 
poştei, însemnează, credem, o gravă călcare a îndatoriri­
lor instituţiei şi a personalului ei. 
Vă rugăm deci, Domnule Director general, să bine­
voiţi a lua măsurile pe care le credeţi ducătoare la scop, 
pentru a se da cuvenita atenţiune transportului revistei 
noastre şi a se evita deteriorarea ei, care o transformă 
dintr'o revistă prezentabilă adeseori într'un cocoloş de 
hârtie. 
Vă ţinem la dispoziţie câteva asemenea numere retur-
nate nouă. 
Sibiu, la 15 Noemvrie 1941. 
Cu distinsă stimă: 
„Carpaţii" 
Vânătoare, Pescuit, Chinologie 
L a reclamaţiunea noastră, am primit dela Direcţiu­
nea Generală P. T. T. următoarea adresă: 
„Referindu-se la reclamaţia Dvs. din 19. XI . 1941, pri­
vitoare la starea în care se distribue revista „Carpaţii" a-
bonaţilor Dvs., vă rugăm să binevoiţi a ne comunica de 
urgenţă unde s'au întâmplat asemenea cazuri. 
Aceste date ne sunt necesare in vederea cercetărilor 
ce urmează să facem. 
Totodată vă rugăm a cunoaşte că Oficiile din ţară au 
instrucţiuni de modul cum trebuesc îngrijite asemenea 
trimiteri poştale şi acolo unde se constată neglijenţe din 
partea personalului P. T. T. se aplică pedepse severe". 
Rugăm cu multă stăruinţă pe abonaţii noştri, ca în 
viitor, de câteori li se predă revista noastră în stare de­
teriorată, îndoită, murdară, etc. să adreseze Direcţiunei 
generale P. T. T. (Dir. Exploatării, Serviciul E. 2) o recla-
maţiune, pe o cartă poştală, — sau să ne avizeze pe noi, 
pentru a face totdeauna reclamaţiunea cuvenită. 
Nu este îngăduit să lăsăm să fim păgubiţi de slujbaşi 
subalterni, care nesocotesc îndatoririle lor şi poruncile, pe 
care le-au primit dela conducerea instituţiunei de stat de 
pe urma căreia trăiesc. Facem un bun serviciu şi pentru 
P. T. T., dacă ajutăm descoperirea şi pedepsirea neglijen­
ţilor sau răuvoitorilor. 
„C." 
• • • 
Găsim, că în curând va apare un decret-lege modifi­
cator al celui ce reglementează chestiunea permiselor de 
port-armă, apoi aproape simultan regulamentul de apli­
care al acestui decret-lege. Avem deosebita satisfacţiune 
să anunţăm, că decretul-lege modificator va da satisfac­
ţiune observărilor şi dorinţelor lumei vânătoreşti, expri­
mată în repeţi te rânduri de revista noastră. Aşa se gă­
seşte posibilitatea de a se acorda permis de port-armă şi 
de vânătoare şi minorilor trecuţi de 18 ani; apoi se re­
vocă dispoziţia imposibilă, de a fi opriţi vânătorii să-şi 
confecţioneze singuri cartuşele cu alice. Cu această oca-
ziune am ruga pe cei în drept să îndulcească dispoziţia 
administrativă recentă, după care nici un student uni­
versitar nu poate avea permis de port-armă. E o măsură 
excesivă, care loveşte inutil o mulţime de tineri vânători, 
care prezintă toate garanţiile de corectitate şi de sigu-
L a Direcţiunea Economiei Vânatului se lucrează Re­
gulamentul pentru recrutarea personalului şi funcţiona­
rea Inspectoratelor de vânătoare judeţene. Se prevede pe 
seama inspectorilor judeţeni şi o indemnizaţie lunară de 
Lei 5000. După publicarea regulamentului se va proceda 
la reorganizarea tuturor inspectoratelor, prevăzându-se 
însemnate schimbări de persoane. 
• • • 
Sezonul de capre negre s'a încheiat, fără ca să se fi 
împuşcat contingentul dat liber. Aceasta din cauza lipsei 
de acasă a majorităţii vânătorilor de capre negre, apoi şi 
din cauza timpului nefavorabil — negură, ploaie, zăpezi 
— care a domnit în timpul alergatului. Se observă o ac­
centuare a marei deosebiri ca număr între cele două sexe. 
S'au împuşcat ani dearândul aproape exclusiv ţapi. Din 
vreme va trebui prevenită o continuare sau chiar înrău­
tăţire a acestei situaţii, prin mijloace potrivite. D. e. obli­
garea vânătorilor să împuşte anume număr de capre bă­
trâne, etc. 
• • • 
Cu toată restrângerea extraordinară a circulaţiei au­
tovehiculelor în Germania, prin ordonanţa apărută în 
gazeta oficială a Reichului din 21. XI. 1941 se admite cu 
anumite forme utilizarea autovehiculelor pentru transpor­
tul vânătorilor, în orice zi. Distanţa maximală, în linie 
aeriană, nu poate depăşi însă 75 km. Măsura e motivată 
prin importanţa vânatului pentru alimentarea publică. 
• • * 
Imprimarea numărului nostru 11/1941 a întârziat 
din cauza lipsei de hârtie. 
• • • 
Potrivit Deciziei Ministeriale Jr . Nr. 17402/941, se în­
chide vânătoarea iepurilor, în seara zilei de 30 Noembrie 
1941, în tot cuprinsul judeţului Făgăraş . 
• • • 
In adunarea generală de constituire „Cooperativa Vânătorilor" (Bucureşti, Str. Polonă 8) a fost ales urmă­torul consiliu: 
Preşedinte: Manole Stroici. 
Vicepreşedinte: Pascu Vaier. 
Membri: Alex. Brătescu-Voineşti, Ceauşu Constantin, 
Dr. Amilcar Georgescu, Pontbriand Andrei, Vişoianu C. şi 
Stănescu Romeo. 
Director: Hociotă Dumitru. 
Cenzori: Botez Gheorghe, Dan Petre, Stănoiu Constan­
tin, Mircea Eliade Rădulescu. 
Cenzori supl.: Ing. Şerbănescu, Pavel V. 
• • • 
Prin Decizia Ministerială J r . Nr. 17887/941, s'a hotărât 
ca solicitanţii de autorizaţii împuşcare fazani, pe terenu­
rile pendinte de Comunele: Chişineu-Criş, Vânători, Satu-
Nou, Zerindj Jermata Neagră, Colonia-Crişană, Vărsând, 
Pilul, Socodor, Sintea Mică şi Zărand din judeţul Arad şi 
Tămaşda din jud. Bihor — trebue să obţină în prealabil 
şi avizul Ocolului Regal de Vânătoare Chişineu-Criş (A-
rad). 
• 4» • 
Rugăm pe Domnii abonaţi de mai jos, să ne comu­
nice neîntârziat actuala lor adresă, întrucât ultimul nu­
m ă r al „Carpaţilor" nu li s'a putut înmâna la adresa ve­
che: 
D. H. V. Rezori, Broşteni (7671), Dr. Alexandru Vasu, 
Braşov (1250), Curt Singher, Cacica (1701), Maior Const. 
Sorescu, R. Sărat (1669), Dr. Const, Fluture, Piatra Neamţ 
(1022), Iuliu Hrehor, Macedonia (1080), Gheorghe Adămescu 
Galaţi (1426), Dr. Ilie Stroici, Iaşi (1465), Emil Panaiteanu, 
Cugir (3166), Paul Simonis, Buşteni (2677), Ambruş Cornel, 
Vulcan (1236), „Ursul", Vulcan (339), Zamfir Ionescu-Dă-
nălache, Bucureşti (3273), Take Petrescu, Bucureşti (3224), 
Lt. Col. Gustav Henrich, Alba-Iulia (1418), General V. Ata-
nasiu, Ismail (2449), Căpitan E. Cernescu, Cernăuţi (1796), 
Medic Cpt. Dr. Cucu Mihail, Roman (1200), Victor Zank, 
Mediaş (1488), Dr. D. Mihail, Bucureşti (6192), Gh. Mallian, 
Fântâna Mare (2011), Ştefan Dudaşiu, Buzău (5702), Me­
dic Maior Constantin Gheorghiu, Caracal (1276). 
* • * 
O foarte frumoasă vânătoare cu bătăiaşi a avut loc 
în 23 Noemvrie în pădurea Homiţa judeţul Baia. Intr'o 
singură bătaie au căzut 6 lupi voinici. Au ieşit şi mai mul­
te cârduri de mistreţi, dar au dat peste vânători . . . mi­
loşi, aşa încât au scăpat cu toţii cu viaţa. Ne amintim, că 
în anul 1921 tot în acest loc, la o vânătoare au căzut de 
asemenea şase lupi. 
/. lonescu-Fălticeni 
Către cetitorii noştri 
Revista „Carpaţii* trece printr'o criză grea. In urma dis­
locării generale a preţurilor, costul de editare — tipar, hâr­
tie, clişee, expediţie etc. — s'a urcat la dublu. încasările au 
rămas cele de acum sunt trei ani. 
Deoarece nu este cu putinţă permanentizarea sacrificiilor 
însemnate care trebuesc aduse în anul acesta pentru a asi­
gura apariţia .Carpaţilor", vitregia vremilor ne-a pus în di­
lema de a alege între încetarea revistei şi o esenţială urcare 
a abonamentului. După cumpenire îndelungată şi după sfatul 
prietenilor apropiaţi, ne-am decis pentru soluţiunea a doua. 
Am socotit cu sgârcenie costul, după împrejurările de azi. 
In acest buget cheltuelile de personal au rămas şi pe mai 
departe cu zero; redacţia şi administraţia revistei fiind plă­
tită prin mulţumirea de a da cetitorilor revista pe care au 
îngrijit-o. 
Am socotit venitele, tot cu excluderea oricărei subvenţii 
din fondurile publice. 
Rezultatul: un abonament de Lei 500. probabil ar acoperi 
cheltuelile, dacă ar fi plătit de toţi la timp. 
Ne-am oprit la această sumă de Lei 500 ea abonament 
pe an, cu începere dela 1 Ianuarie 1942. 
Deoarece fiecare exemplar de revistă e o cheltuială pen­
tru noi, şi între împrejurările de acum e necesară compri­
marea tirajului la plafonui strict necesar, rugăm stăruitor pe 
abonaţii noştri, care nu ar fi de acord cu urcarea aceasta de abo­
nament, să ne înştiinfeze numai de cât ca începând din Ianuarie 
1942 să nu-i mai căutăm. 
Vă rugăm, iubiţi cititori, să credeţi, că această majorare 
a abonamentului este imperios necesară, — şi că fiecare ce­
titor, pierdut din pricina ei, va fi pentru noi o durere. 
„CARPAŢII" 
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Direcţia Generală : 
Calea Victoriei 33 Telefon 5.74.91 
Societate pentru propagarea tirului -:- Fabrică de cartuşe de vânătoare 
desface produsele F i r m e i : G U S T A V G E N S C H O W & C o , Aktiengeselschaft, B E R L I N 
Prin Magazinul propriu pentru Bucureş t i : B-dul Reg. Carol I. Nr. 5 (Palatul Carpaţi) T e l . 5.2074 
Cereţi în toate Magazinele de 
specialitate 
Expediţiuni în toată ţara Original numai în acest ambalaj ! 
Cartuşe pentru tir redus cal. 
22 1. f. B . 
Prec i se Penetrante 
Viteză constantă - SINOXID 
Glonţ universal cu „cămasa-H" 
«5 
7 X 5 7 7 X 6 4 8 X 5 7 J 
7 X 5 7 R 7 X 6 5 R 8 X 5 7 J R 
« I « v â n ă t * 
8 X 6 0 
8 X 6 0 R 
8 X 6 0 Magn. 
8 X 6 0 R Magn. 
9 . 3 X 6 2 
9 . 8 X 7 4 R. 
cu vârf gol din aramă şi cu margină aspră 
sau cu vârf de plumb şi cu margină aspră 
Mannl-Schönauer 6 .5x54 8 X 5 6 9 X 5 6 numai cu vârf gol deschis 
Puteţi avea informaţiuni asupra glonţului cu „camaşa-H", asupra efec­
tului său vânătoresc şi asupra tuturor chestiunilor balistico tehnice prin 
„Manualul balistico-tehnic pentru vânători şi trăgători". Schiess-techni-
ches Handbuch für Jäger und Schützen), carte de specialitate scrisă în 
limba germană, şi pe care la cerere o trimitem gratuit. 
Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.-G., NÜRNBERG 
Reprezentant general: NICOLAE R O Ş C M ^ ţ V * ' \ \ 
— T i * TIPOGRAFIA ,CARTEA ROMÂNEASCA DIN CLUJ*, SIBIU, STRADA ŞAOUNA 17 
